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Abstract: As recently the general-purpose ability as well as special is emphasized, the personality which is as the 
bearer with reformation of social structure, like the form that it’s desired changes. In the career education in the 
University, the development of versatile ability is carried out including fundamental competencies for working 
persons from the lower grades to fit the society. However, it is difficult to show it appropriately even if first-year 
undergraduates can generally understand necessary ability as knowledge. They need accumulations of the 
experience through the behavior to show ability well, but EQ ability greatly influences that behavior.  
 In this study, we analyzed the survey results about the behavioral characteristic for first-year undergraduates 
of Tokushima University and extracted issues. The EQ ability one (called Student-EQ) grasped the behavioral 
characteristic objectively, and by which the student has been visualized by himself and the method which can 
grow has been suggested the introduction to career education in the future. 
 (keywords: career education, fundamental competencies for working persons, ability development,  
behavioral characteristic, emotional Intelligence quotient) 
1. ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1 ኚࢃࡾࡺࡃ♫఍࡜ồࡵࡽࢀࡿேᮦ 
 ᡃࡀᅜࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ࡣ㸪〇ရࢆࡼࡾ㏿ࡃ
኱㔞⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟ຠ⋡໬ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵᩍ⫱࠿ࡽ௙஦ࡲ࡛㸪ྜ⌮ⓗ࣭ㄽ⌮ⓗ࡞௙⤌ࡳࡀ
ᵓ⠏ࡉࢀ㸪ሀᐇ࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡓ⬟
ຊࡣ IQ(Intelligence Quotient㸹▱⬟ᣦᩘ)࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ௙⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ࡣ㸪͆ ࣔࣀ࡟ࡼࡿ㇏࠿ࡉ ࢆ͇ᡭ
࡟ධࢀ㸪ᏳᚰࡸᏳᐃࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ⌧
௦࡛ࡣᑡᏊ㧗㱋໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ㐍ᒎ࡞࡝࡟ࡼ
ࡾ㸪᪥ᮏࡢ௻ᴗࡶእᅜேປാ⪅ࡢ᥇⏝ࢆ✚ᴟⓗ࡟
ᒎ㛤ࡍࡿ࡞࡝㸪ከᵝ࡞౯್ほࢆཷࡅධࢀࡿࢲ࢖ࣂ
࣮ࢩࢸ࢕♫఍ࡀゼࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ឤᛶࡸឤぬ࡜
࠸ࡗࡓ͆ᚰࡢ㇏࠿ࡉ͇ࡀồࡵࡽࢀࡣࡌࡵࡿ࡞࡝㸪
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ࠶ࡾ᪉ࡀࠕ㔞ࠖ࠿ࡽࠕ㉁ࠖ࡬኱ࡁࡃኚ
ࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ேᕤ▱⬟࡟ࡼࡿ 2045
ᖺၥ㢟㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ᛶ⬟ࡀே㛫ࡢ⬻ࢆ㉸࠼ࡿ
࡜࠸࠺ၥ㢟㸧ࡸ㸪ᑗ᮶ࡢ㞠⏝ࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࡛ Osborne ࡽ 1㸧ࡀࣟ࣎ࢵࢺࢹࢨ࢖ࣥࡢᮍ᮶ືྥࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ᮍ᮶ࡢ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ண ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ
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ࡣᶵᲔࡢே㛫໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛㸪௙஦ࡀே࠿ࡽᶵ
Ე࡬ຍ㏿ᗘⓗ࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡾ㸪㞠⏝႙ኻࡢၥ㢟ࡀ῝
้໬ࡍࡿ࡜ᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟♫఍ࡀᛴ
㏿࡟ኚࢃࡿ୰࡛㸪ேࡢ⏕ࡁ᪉ࡣΰ஘࡜࢝࢜ࢫࢆᣍ
ࡁ㸪ᏳᚰࡸᏳᐃࡢព࿡ྜ࠸ࡣࡇࢀࡲ࡛࡜㐪࠸㸪୍
ேࡦ࡜ࡾࡀỗ⏝ⓗ࡞⬟ຊࢆ⏕࠿ࡋኚ㠉࡜㐍໬ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁᢤࡃࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡣ IQ ⓗ࡞⬟ຊࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞౯್ほࢆឤࡌࡿࡇ࡜࡛᪂ࡋ࠸ࡶ
ࡢࢆ๰㐀ࡋࡓࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ୺య࡜ࡋ
࡚ឤ᝟ࢆࣔࢳ࣮࣋ࢺࡋ࡞ࡀࡽே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ
࡞࡝ᶵᲔ࡛ࡣᐇ⌧ࡀᅔ㞴࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿ EQ
㸦Emotional Intelligence Quotient㸹ឤ᝟ࡢ▱⬟ᣦᩘ㸧
ࢆୖᡭࡃ౑࠸ࡇ࡞ࡍேᮦࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
1.2 ኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋࡜᪂༞♫ဨࡢ㞳⫋≧ἣ 
 ᖹᡂ 26 ᖺᗘࡢ኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋⋡ࡣ 96.7%࡜┤㏆ 4
ᖺ㛫ࡣሀㄪ࡟ୖ᪼ࡋ⥆ࡅᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᖹᡂ 24ᖺᗘ 3᭶᪂つ኱Ꮫ༞ᴗ⪅ࡢ༞ᴗᚋ 3ᖺ௨ෆ
㞳⫋⋡ࡀ 32.3%࡜ 3 ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ 3㸧ࠋཌ⏕ປാ
┬ࡢㄪᰝ 4㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪͆ ึࡵ࡚໅ົࡋࡓ఍♫ࢆ㎡
ࡵࡓ୺࡞⌮⏤㸦3 ࡘࡲ࡛ࡢ」ᩘᅇ⟅㸧͇࡜ࡋ࡚㸪ࠕປ
ാ᫬㛫࣭ఇ᪥࣭ఇᬤࡢ᮲௳ࡀࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࠖࡀ
22.2%࡛᭱ࡶከࡃ㸪ࠕே㛫㛵ಀࡀࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࠖ
(19.6%)㸪ࠕ௙஦ࡀ⮬ศ࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗࡓࠖ(18.8%)࡞
࡝ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㞳⫋⌮⏤ࡢ᰿ᮏⓗせᅉ
࡜ࡋ࡚㸪ᑵ⫋ࡲ࡛ࡢᩍ⫱ࡀཷືⓗ࡞ IQ ᩍ⫱࡟೫
㔜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕᫬௦ࡢ⾜ືࡀᾘᴟⓗ࡜࡞ࡾ㸪
♫఍ே࡜ࡋ࡚⏕άࡍࡿࡓࡵࡢ⣲㣴ࡀ༑ศ࡟⫱ᡂࡉ
ࢀ࡞࠸ࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫ⌮
ゎ࡜௻ᴗࣜࢧ࣮ࢳࡀ୙༑ศ࡜࡞ࡾ㸪Ꮫ⏕⮬㌟࡜௻
ᴗࡢᮏ㉁ࡀྜ⮴ࡋ࡞࠸ᑵ⫋࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡀ㉳ࡇࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟୍⯡♫఍࡜ྠࡌࡃᑵ⫋ศ㔝࡛ࡶ㸪ࠕ㔞ࠖ
ࡢၥ㢟ࡣᨵၿࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪ࠕኚࢃࡾࡺࡃ♫఍ࠖ
࡜⾜ືࡋ࡚ࠕኚࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸㸦ኚࢃࢀ࡞࠸㸧Ꮫ
⏕ࠖࡢᕪ␗࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕ㉁ࠖࡢၥ㢟ࡀ㢧ᅾ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
1.3 ồࡵࡽࢀࡿ EQ ⬟ຊ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢຠ⋡໬ࢆ㔜どࡋࡓ♫఍࡛ࡣ㸪ឤ᝟ࡣ⌮
ᛶࢆ㑧㨱ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ᢚไࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜
ࡇࢁࡀ㸪ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࣅࢪࢿࢫ࣐ࣥࡸ◊✲⪅
ࡢ⾜ືࢆ◊✲ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪IQ ⓗ࡞⬟ຊࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪⮬ศ࡜௚⪅ࡢẼᣢࡕࡀࢃ࠿ࡾ㸪ឤ᝟ࢆୖᡭࡃ
ㄪᩚࡍࡿຊࡀⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
1990 ᖺ࡟ Salovey ࡜ Mayer5)ࡀ EQ ࡢᴫᛕࢆ౑࠼ࡤ
ឤ᝟ࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋ㸪Time ㄅ 6)ࡢ≉㞟ࡸ㸪ࢲࢽ࢚࣭ࣝࢦ࣮࣐ࣝࣥ
ࡢⴭస 7)࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ឤ᝟ࡣࠕᢚไࡍࡿࡶࡢ࡛ࠖ
ࡣ࡞ࡃࠕά⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛮ⪃ࡀᐇ♫
఍࡟ࡶ኱ࡁࡃᗈࡀࡗࡓࠋ
 ᡃࡀᅜ࡛ࡶ㸪௻ᴗࡀ♫ဨ࡟ồࡵࡿ⬟ຊ࡜ࡋ࡚㸪
IQ ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ EQ ࡶὀ┠ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋປാ
ᨻ⟇◊✲࣭ ◊ಟᶵᵓࡢ 2013 ᖺᗘㄪᰝ 8㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪
ⱝᡭ♫ဨࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㔜どࡍࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚
ࠕ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ព㆑㸪ྥୖᚰ 㸪ࠖࠕ✚ᴟᛶ㸪
ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄㸪⾜ືຊ 㸪ࠖࠕ⤌⧊༠ㄪᛶࠖ࡞࡝ࡀ
ୖ఩࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪1990 ᖺ௦࡜⌧ᅾࡢ
㔜ど㡯┠ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪IQ ࡸཷືᛶࢆ㔜どࡍࡿ
ࠕ᭱⤊ᏛṔࠖࡸࠕᚑ㡰ᛶࠖࡀῶᑡࡋ㸪EQ ࡟㛵㐃
ࡍࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 㸪ࠖࠕ✚ᴟᛶ㸪ࢳࣕ
ࣞࣥࢪ⢭⚄㸪⾜ືຊ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭
ពḧ㸪ྥୖᚰࠖ࡞࡝ࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
1.4 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ๓㏙ࡢ⫼ᬒࡢ୰㸪Ꮫ⏕ࡣ㏆࠸ᑗ᮶࡟ EQ ࡀ㔜ど
ࡉࢀࡿ♫఍࡬ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙼࡽࡀ඘ᐇࡋࡓ
Ꮫ⏕⏕άࢆ㏦ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡛㸪♫఍
࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔Ꮫ⩦࠿ࡽ
ᚓࡽࢀࡿ▱㆑ࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡀᐇ㝿
࡟ࠕ⾜ືࠖࡍࡿࡇ࡜࡛ከᵝ࡞⤒㦂ࢆ✚ࡳ㸪ࠕEQ ࢆ
ୖᡭࡃⓎ᥹ࡍࡿ⬟ຊ㸦௨㝆㸪EQ ⬟ຊ࡜ࡍࡿ㸧ࠖ ࢆ
㧗ࡵ࡞ࡀࡽ▱㆑ࢆ▱ᜨ࡟᪼⳹ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟͆㐍ྲྀࡢẼ㢼͇ࢆ๰ࡾฟࡍ୰࡛ከᵝ
࡞♫఍࡟㐺ᛂࡋ㸪ᣢ⥆ⓗ࡟ᇶ♏ຊࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࢭ
ࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪▱㆑ࢆ▱ᜨ໬ࡍࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ
࡞せᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ⾜ືࠖ࡜ࠕEQ ⬟ຊࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶ
࡟ὀ┠ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿ
ᚨᓥ኱ᏛᕤᏛ㒊ࡢึᖺḟᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢ୰࡛ࠕ⾜ືࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿグ㏙
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ᅗ 2.1 ▱㆑ࡢ▱ᜨ໬ 
㸦▱㆑࣭య㦂࣭▱ᜨࡢࣉࣟࢭࢫ㸧 
࠿ࡽ㸪ึᖺḟᏛ⏕ࡢ⾜ືഴྥࢆศᯒࡋ㸪⌧≧ࡢㄢ
㢟Ⅼࢆᢳฟࡋࡓࠋḟ࡟㸪ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
Ꮫ⏕ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜ື≉ᛶࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡋ㸪ᡂ
㛗ᗘࢆྍど໬ࡋ࡞ࡀࡽ EQ ⬟ຊࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒ᚋࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡬ࡢᑟධࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
2.Ꮫ⏕ࡢ⾜ືഴྥࡢศᯒ࠾ࡼࡧㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ᳨ウ 
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ⌧
≧ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽึᖺḟᏛ⏕ࡢ⾜ືഴྥࢆศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⾜ືࡀᾘᴟⓗ࡞Ꮫ⏕ࡢㄢ㢟ࢆᢳฟ
ࡋ㸪ࡑࡢゎỴ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
2.1 ᚨᓥ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ⌧≧ 
 ᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ 2011 ᖺࡼࡾ୺࡟ᕤᏛ㒊࡜⥲ྜ⛉
Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 9㸧ࠋⴭ⪅ࡽࡀᢸᙜࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱⛉┠࡛
ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊ 10㸧ࢆྵࡴࠕᑵᴗຊὀ㸯㸧ࡢ⫱ᡂ ࡜ࠖ
ࠕ㐍ྲྀࡢẼ㢼ࡢྥୖࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ 2.1 ࠾ࡼࡧ 2.2 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ
ṇㄢෆࡔࡅ࡛ࡣᴫᛕࡢᢕᥱ࡟࡜࡝ࡲࡾ▱㆑ࢆ▱ᜨ
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪♫఍ࡀồࡵࡿ⣲㣴ࢆ
ᚲせ༑ศ࡞≧ែ࡟ࡲ࡛ྥୖࡉࡏࡿ࡟ࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ṇㄢෆ࡛ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊ࡞࡝࢟ࣕࣜ
࢔ᙧᡂ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ▱㆑ࢆࡣࡌࡵ㸪ື ᶵ࣭ ┠ⓗ࣭
ᡭẁ࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟ᚲせ࡞せ⣲ࢆ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢᢏἲࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㔜Ⅼⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẖᤵᴗᚋ࡟ web ∧࢟ࣕࣜ࢔Ꮫ⩦࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡬ᤵᴗࢥ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ཷㅮᚋࡢࠕẼ
࡙ࡁࠖ࡜ࠕ㉳ࡇࡋࡓ࠸⾜ືࠖࢆྛ⮬ࡀධຊࡋ㸪ᅾ
ᅗ 2.2 ᡂᯝ⋓ᚓࡢᴫᛕᅗ 
Ꮫ୰ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ṇㄢᤵᴗ࠿ࡽㄢእάື࡬ࡢࢫ࣒
࣮ࢬ࡞⛣⾜ࢆᐇ⌧ࡋ㸪ṇㄢෆእࡢ┦஫⿵᏶ࡢࡶ࡜㸪
୺యⓗ࠿ࡘᣢ⥆ⓗ࡞ࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝ
ࢆᐇ⾜ࡍࡿ⎔ቃࢆ๰ฟࡋ㸪▱㆑࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ͆ศ
࠿ࡗ࡚࠸ࡿே ࠿͇ࡽ▱ᜨ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ͆ ࡛ࡁࡿே͇
࡬ࡢ㐍໬ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ
 
2.2 ⾜ື࡟⮳ࡾ࡙ࡽ࠸Ꮫ⏕ࡢ⌧≧ 
 ୍⯡࡟♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡣከࡃࡢ᫬㛫
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡣ኱Ꮫධ
Ꮫᚋ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇ࡟ጞࡵ㸪࡛ࡁࢀࡤึᖺḟࡢẁ
㝵࠿ࡽ୺యⓗ࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠋ▱㆑ࡢ▱ᜨ໬ࢆಁࡍ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆᒎ
㛤ࡍࡿ୰࡛㸪ᩍ⫱ຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ẖᏛᮇ⤊
஢᫬࡟ᤵᴗホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ࠕᕢ❧ࡕࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒ᖺᗘ㸦2015 ᖺᗘ㸧๓ᮇ࡟㛤ㅮࡋࡓࠕ࢟ࣕࣜ࢔
ࣉࣛࣥධ㛛㸦ᑐ㇟㸸ᕤᏛ㒊 1 ᖺḟ㸪⛉┠༊ศ㸸ᚲ
ಟ㸪ᒚಟ⪅㸸636 ே㸧ࠖ ࡢཷㅮ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ 2015
ᖺ 7 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ୰࡛㸪Ꮫ⏕⮬ࡽࡢ
ࠕ⾜ືࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿグ㏙࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ
(1) ⾜ືෆᐜ
ࠕᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ලయⓗ࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡏࡓ࠿ࠖ࡜࠸
࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ 516 ேࡢෆ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ
ࡀ 36.8%㸪୍᪉ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 63.2%࡛࠶ࡾ㸪6 ๭⛬
ᗘࡢᏛ⏕ࡀ⾜ື࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
⾜ືࢆ㉳ࡇࡏࡓேࡢලయⓗ࡞⾜ືෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᅇ
⟅㸦⮬⏤グ㏙ᘧ㸧ࢆศᯒ࣭ศ㢮ࡋ㸪㞟ィࡋࡓࡶࡢ
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ࢆ⾲ 2.1 ࡟♧ࡍࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࡀ 19.7%࡜᭱ࡶ㧗ࡃ㸪
ࠕᛮ⪃ࡢኚ໬ࠖ15.2%㸪ࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖ12.9%࡜⥆࠸
࡚࠸ࡿࠋ⾜ືࡢ㉁࡟ὀ┠ࡋࡓሙྜ㸪ࠕ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖ
ࡸࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠖ࡞࡝♫఍࡜ከࡃࡢ᥋Ⅼࢆᣢࡘ
⾜ືࡢ๭ྜࡀ 22.5%࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖࢆ㝖ࡃ
60.7%ࡢ⾜ືࡀᏛෆࡸ⮬Ꮿ࡞࡝♫఍࡜᥋Ⅼࢆᣢࡓ
࡞࠸ẚ㍑ⓗ㝈ࡽࢀࡓ⠊ᅖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᚋ
⪅ࡢෆ㸪ࠕᛮ⪃ࡢኚ໬ 㸪ࠖࠕ᝟ሗ཰㞟 㸪ࠖࠕຮᙉࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕ⾜ື┠ᶆࡢタᐃࠖ࡜࠸ࡗࡓᐇ㊶ⓗ࡞⾜ືࢆ㉳
ࡇࡍࡓࡵࡢ‽ഛ㸪࠶ࡿ࠸ࡣே࡜᥋Ⅼࢆᚲせ࡜ࡋ࡞
࠸⾜ືࡀ 38.2%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱Ꮫእࡢ♫
఍࡜ࡢ᥋Ⅼࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ึ
ᖺḟᏛ⏕ࡢ⾜ື⠊ᅖࡀᏛෆࡸ⮬Ꮿ࡞࡝࡟೫ࡾࡀࡕ
࡛࠶ࡾ㸪⾜ືࡢ㉁ࡶᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
(2) ┦ㄯ⪅
 ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚࿘ᅖ࡟┦ㄯࡍࡿே࣭⤌
⧊ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ
451 ேࡢෆ㸪ࠕࡣ࠸ࠖࡀ 68.3%㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡀ 31.7%
࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞┦ㄯඛࡢᅇ⟅㸦㑅ᢥᘧ㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪⾲ 2.2 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࠕᐙ᪘ (ࠖ34.3%)㸪ࠕ཭
ே࣭ྠ⣭⏕ (ࠖ26.0%)࠾ࡼࡧࠕඛ㍮ (ࠖ19.1%)࡜ୖ఩
3 㡯┠࡛ 79.4%࡜࡞ࡾ㸪ᬑẁ࠿ࡽ᥋ࡍࡿᶵ఍ࡢከ
࠸┦ㄯඛࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨እ࡛ࡶ㌟㏆
࡞┦ㄯඛࡀከࡃ㸪ከᵝ࡞౯್ほࢆࡶࡘࠕ♫఍ே 㸪ࠖ
Ꮫෆ࡟࠶ࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ᐊࠖ
࠾ࡼࡧࠕᏛ⏕┦ㄯᐊࠖ➼ࡣࡑࢀࡒࢀ 3.3%㸪4.7%࠾
ࡼࡧ 1.8%࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ㌟㏆࡞┦ㄯඛࡀከ࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣ᪂ࡋ࠸౯್ほࡀᗈࡀࡾ࡟ࡃࡃ㸪♫఍࡟ฟ
ࡿࡲ࡛࡟ồࡵࡽࢀࡿከᵝ࡞⤒㦂ࡀಁࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕᫬௦ࡢ᩿∦ⓗ࡞
౯್ほࡸど㔝ࡣ㸪♫఍ே࡟࡞ࡗࡓẁ㝵࡛ᛴ㏿࡟ᗈ
ࡀࡾ㸪ᑵ⫋࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡸ㞳⫋࡟ࡘ࡞ࡀࡿ୍ᅉ࡟࡞
ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⾲ 2.3 ࡣ㸪ࠕ┦ㄯ⪅ࡀ࡞࠸⌮⏤ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᅇ⟅㸦⮬
⏤グ㏙ᘧ㸧ࢆศᯒ࣭ ศ㢮ࡋ㸪㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ⾲࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ ࠖࡀ 37.7%
࡜᭱ࡶ㧗ࡃ㸪ᕼᮃ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ୙Ᏻࡀඛ⾜ࡍࡿᾘ
ᴟⓗᛮ⪃࡟ࡼࡾᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀⱞᡭ࡛
࠶ࡿഴྥࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ┦ㄯඛࢆᚲせ࡜ࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠖᏛ⏕ࡀ 22.6%࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ┦
⾲ 2.1 ᐇ㝿࡟㉳ࡇࡋࡓ⾜ືෆᐜ㸦⮬⏤グ㏙ᘧ㸧 
 
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸178 ௳)
 
⾲ 2.2 ┦ㄯඛࡢෆヂ㸦㑅ᢥᘧ㸧
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸614 ௳)
⾲ 2.3 ┦ㄯඛࡀ࡞࠸⌮⏤㸦⮬⏤グ㏙ᘧ㸧 
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸53 ௳)
 
ㄯඛࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࠕ┦ㄯෆᐜࡀỴࡲࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ 24.6%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟㸪
Ꮩ⊂࡛ࡣ࡞ࡃᏙ❧ࡍࡿ࡞࡝࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟
࡟Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
⾜㻌ື㻌ෆ㻌ᐜ %
䜰䝹䝞䜲䝖 19.7
ᛮ⪃䛾ኚ໬ 15.2
᝟ሗ཰㞟 12.9
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 9.0
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁 7.9
ຮᙉ 7.3
㒊ά䞉䝃䞊䜽䝹 5.6
䝪䝷䞁䝔䜱䜰 2.8
⾜ື┠ᶆ䛾タᐃ 2.8
䛭䛾௚ 16.8
┦䚷ㄯ䚷ඛ
ᐙ᪘ 34.3
཭ே䞉ྠ⣭⏕ 26.0
ඛ㍮ 19.1
ぶ㢮 7.2
䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼ᐊ 4.7
♫఍ே 3.3
ඛ⏕ 3.1
Ꮫ⏕┦ㄯᐊ 1.8
ᚋ㍮ 0.5
䛭䛾௚ 0.0
%
⌮䚷⏤
ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛 37.7
┦ㄯඛ䛿䛔䜙䛺䛔 22.6
┦ㄯඛ䛜䜟䛛䜙䛺䛔 20.8
⌮⏤䛺䛧 9.4
┦ㄯෆᐜ䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䛺䛔 3.8
䛭䛾௚ 5.7
%
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(3) ⾜ື࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤
 ࠕ⾜ື࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⌮⏤㸦⮬⏤グ
㏙ᘧ㸧ࢆศᯒ࣭ศ㢮ࡋ㸪㞟ィࡋࡓࡶࡢࢆ⾲ 2.4 ࡟
♧ࡍࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ୺యᛶࡀ࡞࠸ ࠖࡀ 57.2%࡜㠀ᖖ
࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣ୺యᛶࡀ࡞࠸⩦័࡟
ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ኚ໬ࢆ㉳ࡇࡋ
⾜ື㔞ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡛⾜ື≉ᛶࡀኚࢃࡾ୺యᛶࡀ
ྥୖࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ㸪ከᵝ࡞౯್ほ࡟᥋
ࡍࡿࡇ࡜࡛ឤᛶࡀ☻࠿ࢀ,⮬ศࡢࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ࡟
ᩄឤ࡟࡞ࡾ⮬ᕫ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛ⏕ࡀ
༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ࠕ⾜ືෆᐜࢆල
⌧໬࡛ࡁ࡞࠸ࠖ(8.6%)࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⾜ື┠ᶆࡀタᐃ
࡛ࡁ࡞࠸ (ࠖ5.3%)࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪ࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ
࡜⌧≧ࡢᕪ␗ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪⌧≧࡛ࡣ୺ほⓗ࡛ࡣ࡞ࡃᐈほⓗ࡟⮬ศࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪⾜ື┠ᶆࡢタᐃẁ㝵࡛೵⁫ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࠕ↓ࠖ࠿ࡽࠕ᭷ࠖࢆ๰ࡾฟࡍ࡜࠸ࡗࡓ
EQ ࡟ࡶ㛵㐃ࡍࡿ๰㐀ᛶࡀ㕌໬ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕᐇ⾜ᶵ఍ࡀ࡞࠸ (ࠖ7.4%)࡜⟅࠼ࡓ
Ꮫ⏕ࡣ㸪ᐇ⾜ᶵ఍ࢆゎ㔘ࡍࡿ㝿࡟≀⌮ⓗ⌮⏤࡛ࡣ
࡞ࡃ୺ほⓗ⌮⏤࡛ᾘᴟⓗ࡜࡞ࡾ㸪⾜ື࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪✚ᴟⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ
࡛ࡁࡓሙྜ㸪ྠࡌ஦㇟ࡶ㐪ࡗࡓぢ᪉࡛ゎ㔘࡛ࡁࡿ
ࡓࡵ㸪ᶵ఍๰ฟࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟࡞࡝ࡢ⾜ື࡟Ⓨ
ᒎࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞୺ほⓗ⌮⏤࡟ᑐࡋ࡚㸪≀⌮ⓗ⌮⏤
࡜ࡋ࡚ࡣࠕ᫬㛫ⓗవ⿱ (ࠖ16.5%)ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟
㛵ࡋ࡚ලయⓗ࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㑅ᢥᘧ㸧ࢆ⾲ 2.5 ࡟♧
ࡍࠋྠ⾲࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ 1 㐌㛫ᙜࡓࡾ
ࡢ᫬㛫ࡣ㸪ࠕ20 ᫬㛫௨ୖ 40 ᫬㛫ᮍ‶ࠖࡀ 29.2%࡜
᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ10 ᫬㛫௨ୖ 20 ᫬㛫ᮍ‶ࠖ
(28.8%)㸪ࠕ5 ᫬㛫௨ୖ 10 ᫬㛫ᮍ‶ (ࠖ19.9%)࡜ẚ㍑
ⓗ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ
࡛ࡣ㸪⮬⏤᫬㛫ࢆ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝࡛ᾘ⪖ࡋ㸪⮬ࡽ
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿ᫬㛫ࡀࡘࡃࡾฟࡏ࡞࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᫬㛫ࢆຠ⋡ⓗ࡟౑࠺ព㆑ࡀാ
ࡃ࡞࠿࡛㸪ඃඛ㡰఩ࡀ┠ඛࡢࡇ࡜࡟㞟୰ࡋࠕຠ⋡ࠖ
㠃ࡣព㆑ࡍࡿࡀ㸪⮬ศࡢࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼ ࢆࠖ☜ㄆࡋ㸪
ࡑࢀࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ືࡍࡿࠕຠᯝࠖ㠃ࡀព㆑ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪▷ᮇⓗ࡞⥭ᛴ࣭㔜せㄢ㢟࡟ዑ
㉮ࡋ㸪⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵ⏕ࡁࡿ┠ⓗࡸ⮬ᕫᐇ⌧ࢆ⪃
⾲ 2.4 ⾜ື࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸦⮬⏤グ㏙ᘧ㸧 
 
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸217 ௳)
 
⾲ 2.5  1 㐌㛫࠶ࡓࡾࡢṇㄢእࡢ⮬⏤᫬㛫㸦㑅ᢥᘧ㸧 
ͤࡓࡔࡋ㸪㣗஦㸪ධᾎ㸪╧╀࡞࡝⏕ά࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࢆ㝖ࡃ
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸507 ௳)
⾲ 2.6 ᑗ᮶ࡢࣅࢪࣙࣥ㸦㑅ᢥᘧ㸧 
 (ᅇ⟅⥲ᩘ㸸511 ௳)
࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓຠᯝⓗ࡟᫬㛫ࢆ౑࠺ࡇ࡜࠿ࡽព㆑ࡀ
㐓ࢀ㸪୰㛗ᮇⓗ࡞㔜せㄢ㢟࡟╔ᡭ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(4) ᑗ᮶ࡢࣅࢪࣙࣥ
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ᮶ࡣᏛ⏕᫬௦࡟⮬ศࡢࠕ࠶ࡾ
ࡓ࠸ጼࠖ࡟೫ぢ࡞ࡃࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ࡛ྥࡁྜ࠸㸪⮬ᕫ
⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ᫬ᮇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀ⨨ࡁཤ
ࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ືഴྥࡢ୰࡛㸪ࠕᑗ
᮶ࡢࣅࢪࣙࣥࡀఱᖺඛࡲ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸
࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᅇ⟅⤖ᯝ㸦㑅ᢥᘧ㸧ࢆ⾲ 2.6 ࡟
♧ࡍࠋ
⌮䚷⏤ %
୺యᛶ䛜䛺䛔 57.2
᫬㛫ⓗవ⿱䛜䛺䛔 16.5
⾜ືෆᐜ䜢ල⌧໬䛷䛝䛺䛔 8.6
ᐇ⾜ᶵ఍䛜䛺䛔 7.4
⾜ື┠ᶆ䛜タᐃ䛷䛝䛺䛔 5.3
䛭䛾௚ 5.0
⮬䚷⏤䚷᫬䚷㛫 %
5᫬㛫ᮍ‶ 10.7
5᫬㛫௨ୖ10᫬㛫ᮍ‶ 19.9
10᫬㛫௨ୖ20᫬㛫ᮍ‶ 28.8
20᫬㛫௨ୖ40᫬㛫ᮍ‶ 29.2
40᫬㛫௨ୖ 11.4
ᑗ᮶䛾䝡䝆䝵䞁 %
1ᖺᚋ 31.5
2ᖺᚋ 12.1
༞ᴗ䞉ಟ஢᫬ 38.9
30ṓ 10.0
40ṓ 1.2
50ṓ 0.0
60ṓ௨㝆 6.3
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 ྠ⾲ࡼࡾ㸪ࠕ༞ᴗ࣭ಟ஢᫬ࡲ࡛ࠖࡢᏛ⏕ࡀ 82.5%  
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰ 8 ๭ࡢᏛ⏕ࡀᑵ⫋௨㝆ࡢ㛗ᮇ
ⓗࣅࢪࣙࣥࡀᣢ࡚࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢሙ
ྜ㸪ồࡵࡽࢀࡿ♫఍ே࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞⾜ື┠
ᶆࡢタᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮫ⏕⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⾜ື
ࡀ㕌໬ࡍࡿࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୺యᛶࡢపࡉ࡟
ࡼࡿ♫఍࡜ࡢ᥋Ⅼ୙㊊ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡀ㸪ཷ㦂ຮᙉ࡜
ྠᵝ࡟ 3 ᖺḟࡢẁ㝵࡛ᑵ⫋άືࡀጞࡲࡗ࡚࠿ࡽ࢟
ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡣ㛫࡟ྜ࠺࡜࠸࠺ᴦほⓗほ ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟኱Ꮫྜ᱁ࡸᑵ⫋ෆᐃࡀ┠ⓗ
࡛㸪ࡑࡢᚋࡣ͆⇞࠼ᑾࡁ⑕ೃ⩌͇ࡸ͆5 ᭶⑓͇࡟
࡞ࡿேࡀ࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ே⏕ࡢ┠ⓗࡀ᫂☜࡟タᐃࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫࡸ௙஦ࡣ
⮬ศࡢࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࡀ㸪኱Ꮫྜ᱁ࡸᑵ⫋ෆᐃ࡞࡝ᮏ᮶ࡣ༢࡞ࡿ
┠ᶆ࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
(5) ⾜ືࣞ࣋ࣝ
 Ꮫ⏕⏕ά඲⯡࡟࠾࠸࡚㸪⌧≧ࡢᏛ⏕ࡢ⾜ືࣞ࣋
ࣝࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪๓㏙ࡢࠕᕢ❧ࡕࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟
Ꮫ⏕ࡢ኱༙ࡀཷㅮࡍࡿᚋᮇᤵᴗࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥ
ᇶ♏㸦ᑐ㇟㸸ᕤᏛ㒊 1 ᖺḟ㸪⛉┠༊ศ㸸㑅ᢥ㸪ᒚ
ಟ⪅㸸341 ே㸧ࠖ ࡢ 2 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛㸪ཷື⾜ື࠿ࡽ
ࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮⾜ືࡲ࡛⾜ືࣞ࣋ࣝࢆ 5 ẁ㝵࡟タ
ᐃࡋ 12)㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㸦㑅ᢥᘧ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2.7 ࡟♧ࡍࠋ
 ྠ⾲ࡼࡾ㸪⾜ືࣞ࣋ࣝ 4㸦๰㐀⾜ື㸧ࡸ⾜ືࣞ
࣋ࣝ 5㸦ࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮⾜ື㸧࡜࠸ࡗࡓ♫఍࡛ồ
ࡵࡽࢀࡿࣞ࣋ࣝࡢ๭ྜࡀྜィ࡛ࢃࡎ࠿ 1.0%࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚᭱ࡶ๭ྜࡀ㧗࠿
ࡗࡓࡢࡀ⾜ືࣞ࣋ࣝ 2㸦㏻ᖖ⾜ື㸧࡛ 62.4%㸪ḟ
࠸࡛⾜ືࣞ࣋ࣝ 1㸦ཷື⾜ື㸧ࡀ 27.3%࡜ᐇ࡟
89.7%ࡢᏛ⏕ࡀ⾜ືࣞ࣋ࣝ 3㸦⬟ື⾜ື㸧࡟⮳ࡗ࡚
࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
(6) ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⌧≧
 ࠕᇶ♏Ꮫຊࠖ࠾ࡼࡧࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ࡟ຍ࠼㸪ࡑࢀ
ࡽࢆୖᡭࡃά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛ከᵝ
࡞ேࠎ࡜௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ຊࠖ࡜
ࡋ࡚㸪2006 ᖺ࡟⤒῭⏘ᴗ┬ࡀࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࢆ
ᥦၐࡋࡓࠋࡑࢀ௨㝆㸪ྛ ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡛ࡣ㸪
♫఍ே࡜ࡋ࡚ᬑ㐢ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᇶ♏ຊ࡜ࡋ࡚
ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡢ⫱ᡂࡀពḧⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸
⾲ 2.7 ⾜ືࣞ࣋ࣝ㸦㑅ᢥᘧ㸧12㸧 
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸2015 ᖺ 10 ᭶㸪ᤵᴗᅇ㸦2ᅇ┠㸧 
(ᅇ⟅⥲ᩘ㸸311 ྡ)
ࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⾜ື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟௜㝶ࡋ࡚㸪
ࠕ⾜ືࣞ࣋ࣝࠖࡀ㏻ᖖẁ㝵࡛೵⁫ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
㛵㐃ࡋ࡚ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡀ࡝ࢀ࡯࡝ࡢࣞ࣋ࣝ࡟
࠶ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⾜ືࣞ࣋ࣝࢆㄪᰝࡋ
ࡓྠࢡࣛࢫࡢ 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㑅ᢥᘧ㸧ࢆ⾲ 2.8 ࡟♧ࡍࠋ⾲୰ࡢྛホ
౯㡯┠ࡣ㸪♫఍ேᇶ♏ຊ 12 せ⣲ࡢ୰࡛௻ᴗ࠿ࡽࡢ
せᮃࡀ㧗࠸ 6 せ⣲㸦୺యᛶ㸪ᐇ⾜ຊ㸪ㄢ㢟Ⓨぢຊ㸪
ィ⏬ຊ㸪ᰂ㌾ᛶ㸪ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ㸧ὀ 2)㸪
ホ౯Ⅼࡣᅇ⟅⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯㸦1 Ⅼ㹼5 Ⅼ㸧ࡢᖹ
ᆒ್ࢆ♧ࡍࠋ
 ྠ⾲ࡼࡾศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕᐇ⾜ຊࠖࡢホ౯Ⅼࡀ
2.9 Ⅼ࡛᭱ప࡛࠶ࡾ㸪᭱ ࡶホ౯Ⅼࡀ㧗࠿ࡗࡓࠕᰂ㌾
ᛶ࡛ࠖ 3.4 Ⅼ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛♫఍ேᇶ♏ຊࣞ
࣋ࣝ 4㸦ホ౯ 3 㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢ
ࡢฟ᮶࡚࠸ࡿࡢࡀ 2 ࡘ⛬ᗘ㸧࡟ࡣ฿㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
 
2.3 ㄢ㢟ࡢᢳฟ࡜ゎỴ⟇ࡢ᳨ウ 
(1) ⾜ືࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟
 ึᖺḟᏛ⏕ࡢ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
࠿ࡽᾋୖࡋࡓㄢ㢟ࢆ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚
௨ୗ࡟ิᣲࡍࡿࠋ
ձ⮬ᕫ⌮ゎ㸦࠶ࡾࡓ࠸ጼ㸪ࣅࢪࣙࣥ㸧
 ⮬ᕫ⌮ゎࡢࡶ࡜⮬ศ⮬㌟ࡢࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖࢆ
▱ࡾ㸪༞ᴗ࣭ಟ஢᫬Ⅼࡲ࡛ࡣᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥࢆ࢖
࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᑵ⫋ࡀ┠ᶆ࠿ࡽ┠ⓗ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ♫఍ே࡜ࡢ᥋Ⅼࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝
䝺䝧䝹༊ศ ⾜䚷ື䚷ෆ䚷ᐜ %
䝺䝧䝹5 䝟䝷䝎䜲䝮㌿᥮⾜ື䠖
඲䛟᪂䛯䛺䠈ព࿡䛾䛒䜛≧ἣ䜢䛴䛟䜚ฟ䛩⾜ື
0.0
䝺䝧䝹4
๰㐀⾜ື䠖
⊂⮬䛾ຠᯝⓗᕤኵ䜢ຍ䛘䛯⾜ື
䠄䝉䝹䝣䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜䛷䛝䜛䠅
1.0
䝺䝧䝹3 ⬟ື⾜ື䠖
᫂☜䛺⌮⏤䛾䜒䛸䛻䠈ពᅗ䜔ุ᩿䛻䜒䛸䛵䛟⾜ື
9.3
䝺䝧䝹2 ㏻ᖖ⾜ື䠖
䜔䜛䜉䛝஦䜢䜔䜛䜉䛝᫬䛻䜔䛳䛯⾜ື
62.4
䝺䝧䝹1 ཷື⾜ື䠖
㒊ศⓗ䞉᩿∦ⓗ⾜ື
27.3
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ࡀཎᅉ࡛㸪ᑵ⫋௨㝆ࡢࣅࢪࣙࣥࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ
ࡎ࡟ᑵ⫋࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀᠱ
ᛕࡉࢀࡿࠋ
ղㄢ㢟ࡢᢕᥱ࠾ࡼࡧ⾜ື┠ᶆࡢタᐃ
 ᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥ࡜⌧≧࡜ࡢᕪ␗ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᢕ
ᥱࡋ㸪ࡑࡢㄢ㢟ゎỴࢆ⾜ື┠ᶆ࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⌧≧ᢕᥱ࡟࠾࠸࡚ࡶ୺ほⓗホ౯
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛ᐈほⓗホ౯ࢆ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ㄢ㢟࠾ࡼࡧ⾜ື┠ᶆࢆタᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪௬࡟⾜ືࢆ㉳ࡇࡏࡓሙྜ࡛ࡶ㸪኱
Ꮫࡢཷ㦂ຮᙉࢆࡣࡌࡵ኱Ꮫ࡟ධᏛࡍࡿࡲ࡛࡟ᐃ
╔ࡋࡓཷືⓗ࡞⏕άែᗘࡀ⩦័໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛
୺యⓗ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⾜ືࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ EQ ⬟ຊࡀ㕌໬
ࡋ㸪⾜ື≉ᛶࡀ༑ศ࡟ᘬࡁฟࡏ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ճ⾜ື㸦ㄢእάື㸧
 ⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵᑵ⫋௨㝆ࡢࣅࢪࣙࣥࢆᥥࡃࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ▱㆑࡜ࡋ࡚Ꮫࡪࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ㄢእάື࡟࠾࠸࡚኱Ꮫෆࡸ⮬Ꮿ࡜࠸ࡗ
ࡓᬑẁࡢ⩦័ⓗ࡟㛵ࢃࡿ⎔ቃ࠿ࡽ୍Ṍእ࡬㋃ࡳ
ฟࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ♫఍࡜ᗈࡃ㛵ࢃࡿࡇ࡜
࡛㸪άࡁࡓ♫఍ேࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ㸪ከᵝ࡞౯
್ほࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ㕌໬ࡋࡓ EQ ⬟ຊࢆ☻ࡁ㸪↓
ព㆑࡟࠶ࡿࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑵ
⫋௨㝆ࡢࣅࢪࣙࣥࡶ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮘୖࡢศᯒࡸィ⏬࡜࠸ࡗࡓ⇍៖ࡣ࡛ࡁ
࡚ࡶ㸪♫఍࡟ࡣᵝࠎ࡞୙ せ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ
ィ⏬ẁ㝵࡛⾜ࡁワࡲࡿࡇ࡜ࡀከࠎ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪⇍៖᩿⾜ࡼࡾࡶ᩿⾜⇍៖ࡢ᪉ࡀ⌧ᐇⓗ࡛
࠶ࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏ᮶ࡣ⮬ศࡢࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖࢆ☜
ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ึᖺḟ࠿ࡽヨ⾜㘒ㄗࡢ⾜ືࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧≧࡛ࡣᾘᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪ຠᯝⓗ࡞Ꮫ
⏕⏕άࢆ㐣ࡈࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⾜ືࡋࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶ⾜ື≉ᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛤Ⓨࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆᐈ
ほⓗ࡟ᢕᥱ࣭ᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡶᣢ⥆ࡋ࡞࠸ࠋ
(2) ㄢ㢟ゎỴ⟇ࡢ᳨ウ
 ௨ୖࡼࡾ㸪ึᖺḟࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᇶ♏
ⓗ▱㆑ࡸ⾜ືࡢᚲせᛶࢆᏛࢇ࡛࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ
୍Ṍ㋃ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪♫఍࡬
⾲ 2.8 ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ฿㐩ᗘ㸦㑅ᢥᘧ㸧13㸧 
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸2015 ᖺ 10 ᭶㸪ᤵᴗᅇ㸦1ᅇ┠㸧 
(ᅇ⟅⥲ᩘ:324 ྡ)
ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟᭷⏝࡞ㄢእάືࡀ༑ศ࡟
ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⮬ศ⮬㌟
ࡢ⌧≧ࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡋࡓୖ࡛⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪
♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟㕌໬ࡋࡓ EQ ⬟ຊ
ࢆ㛤Ⓨࡋ࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢᡂ㛗ᗘࢆ
ᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡ
ࣝࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪EQ ⌮
ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁ⾜ື≉ᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓᡭἲࢆ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
3. ⾜ື≉ᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓ EQ ⬟ຊ㛤Ⓨᡭἲࡢᥦ᱌ 
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪EQ ⌮ㄽࡢᴫせ࡜⾜ື≉ᛶ࡟ὀ┠ࡋ
ࡓ EQ ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿᡭἲࢆ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ྠᡭἲࡢ࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱௨እ࡬ࡢᑟධຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᥦ᱌ࡍࡿࠋ
3.1 EQ ⌮ㄽࡢᴫせ 
 ௙஦ࡸᏛᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࠸࠿࡟㧗࠸▱㆑࣭ᢏ⾡ࡸ
ホ౯㡯┠ 㡯㻌┠㻌ホ㻌౯㻌䛾㻌䝫㻌䜲㻌䞁㻌䝖 ホ౯Ⅼ
୺యᛶ ᐃ⩏䠖≀஦䛻㐍䜣䛷ྲྀ䜚⤌䜐
㻌䐟⮬ศ䛜䜔䜛䜉䛝䛣䛸䜢ぢᴟ䜑䠈⮬Ⓨⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐
㻌䐠௚⪅䛻ὶ䛥䜜䛪䠈⮬ศ䛷ุ᩿䛧䛶⾜ື䛩䜛
㻌䐡ᙉ䜏䠈ᙅ䜏䜢ᢕᥱ䛧䠈⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜐
ᐇ⾜ຊ ᐃ⩏䠖┠ⓗ䜢タᐃ䛧☜ᐇ䛻ᐇ⾜䛩䜛
㻌䐟ᑠ䛥䛺ᡂᯝ䛻႐䜃䜢ឤ䛨䠈┠ⓗ㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛶⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜐
㻌䐠ኻᩋ䜢ᜍ䜜䛪䠈䛸䛻䛛䛟䜔䛳䛶䜏䜘䛖䛸䛩䜛
㻌䐡ᙉ䛔ពᚿ䜢ᣢ䛱䠈㏨䛢䛪䛻ྲྀ䜚⤌䜏⥆䛡䜛
ㄢ㢟Ⓨぢຊ ᐃ⩏䠖⌧≧䜢ศᯒ䛧┠ⓗ䜔ㄢ㢟䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛ຊ
㻌䐟ᡂᯝ䛾䜲䝯䞊䝆䜢ᥥ䛝䠈䛺䛩䜉䛝䛣䛸䜢ᢕᥱ䛷䛝䜛
㻌䐠⌧≧䜢ṇ䛧䛟ㄆ㆑䛩䜛䛯䜑䛾᝟ሗ཰㞟䜔ศᯒ䛜䛷䛝䜛
㻌䐡ㄢ㢟䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䠈௚⪅䛾ពぢ䜢✚ᴟⓗ䛻ồ䜑䜛
ィ⏬ຊ ᐃ⩏䠖ㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯䝥䝻䝉䝇䜢᫂䜙䛛䛻䛧‽ഛ䛩䜛ຊ
㻌䐟సᴗ䝥䝻䝉䝇䜢⌮ゎ䛧䠈ඃඛ㡰఩䜢௜䛡䛶ྲྀ䜚⤌䜐
㻌䐠ᖖ䛻ィ⏬䛸㐍ᤖ≧ἣ䛾㐪䛔䜢ព㆑䛧䛶⾜ື䛩䜛
㻌䐡㐍ᤖ≧ἣ䜔୙ 䛾஦ែ䛻ྜ䜟䛫䠈ᰂ㌾䛻ィ⏬䜢ಟṇ䛷䛝䜛
ᰂ㌾ᛶ ᐃ⩏䠖ពぢ䛾㐪䛔䜔❧ሙ䛾㐪䛔䜢⌮ゎ䛷䛝䜛
㻌䐟⮬ศ䛾ពぢ䜢ᣢ䛱䛺䛜䜙䠈௚ே䛾Ⰻ䛔ពぢ䜒ཷ䛡ධ䜜䜛஦䛜䛷䛝䜛
㻌䐠┦ᡭ䛜䛺䛬䛭䛖⪃䛘䜛䛾䛛䠈┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䛻䛺䛳䛶⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
㻌䐡❧ሙ䛾␗䛺䜛┦ᡭ䛾஦᝟䜔䠈䛭䛾⫼ᬒ䜢⌮ゎ䛷䛝䜛
䡹䢀䢖䡹 ᐃ⩏䠖䝇䝖䝺䝇䛾Ⓨ⏕※䛻ᑐᛂ䛩䜛ຊ
䡶䢙䢀䢗䡬䢕ຊ 㻌䐟⮬ຊ䜎䛯䛿௚ே䛾ຊ䜢೉䜚䛶䛷䜒䝇䝖䝺䝇䜢ྲྀ䜚㝖䛟䛡䜛
㻌䐠௚ே䛻┦ㄯ䛧䛯䜚䠈ู䛾䛣䛸䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䜚䛩䜛➼䛻䜘䜚䠈
㻌㻌㻌㻌䝇䝖䝺䝇䜢୍᫬ⓗ䛻⦆࿴䛷䛝䜛
㻌䐡䝇䝖䝺䝇䜢୍㐣ᛶ䠄䛤䛟ᙜ↛䠅䛸⪃䛘䠈㔜䛟ཷ䛡Ṇ䜑䛩䛞䛺䛔
3.4
3.3
3.0
2.9
3.1
3.0
♫఍ேᇶ♏ຊ䝺䝧䝹1䠖䐟䡚䐡䛾䛔䛪䜜䜒ฟ᮶䛶䛚䜙䛪䠈ព㆑䜒䛺䛔䠄ホ౯Ⅼ1)
♫఍ேᇶ♏ຊ䝺䝧䝹2䠖䐟䡚䐡䛻䛴䛔䛶ព㆑䛿䛒䜛䛜䠈ฟ᮶䛶䛔䛺䛔䠄ホ౯Ⅼ2)
♫఍ேᇶ♏ຊ䝺䝧䝹3䠖䐟䡚䐡䜢ព㆑䛧䠈䛔䛪䜜䛛䠍䛴䛿ฟ᮶䛶䛔䜛䠄ホ౯Ⅼ3)
♫఍ேᇶ♏ຊ䝺䝧䝹4䠖䐟䡚䐡䜢ព㆑䛧䠈䛔䛪䜜䛛2䛴䛿ฟ᮶䛶䛔䜛䠄ホ౯Ⅼ4㻕
♫఍ேᇶ♏ຊ䝺䝧䝹5䠖䐟䡚䐡䜢ព㆑䛧䠈䛩䜉䛶䛜ฟ᮶䛶䛔䜛䠄ホ౯Ⅼ5)
24 3127
Ѹ 29 Ѹ
♫఍ேᇶ♏ຊࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢ
⬟ຊࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡛㐺ษ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㧗࠸
ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡽࢀ࡞࠸ࠋ㐺ษ࡟⬟ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ࡑࡢሙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ⮬ศ⮬㌟ࡢẼᣢࡕࢆ
ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡟ࣔࢳ࣮࣋ࢺࡋ࡞ࡀࡽ㸪࿘ᅖ࡜ࡢ
㛵ಀࢆୖᡭࡃ⠏࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᫬࡟
ࠕ᝟ືὀ 3㸧ࢆ⟶⌮࣭฼⏝ࡍࡿ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿ EQ ࡀ
Ⓨ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋSalovey ࡜ Mayer5㸧ࡣ EQ ࢆࠕ᝟
ືࡀ⚾ࡓࡕࡢ⾜ື࡟㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ᝟
ືࢆୖᡭࡃ⟶⌮ࡋ㸪฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪▱⬟࡛࠶ࡿࠖࠋ
࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
 ⮬ศ࡜௚⪅ࡢឤ᝟࡟Ẽࡀࡘࡁ㸪୍▐ࡢ࠺ࡕ࡟ࡑ
ࢀࢆㄪᩚ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ㸪⚾ࡓࡕࡣ↓ព㆑࡟ EQ
ࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡣࡲࡔ↓ព㆑࡛ࡶ⮬ศ࡜௚⪅
ࡢឤ᝟࡟ព㆑ࢆྥࡅࡿᅇᩘࢆቑࡸࡋ㸪⮬ศࢆࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅ㸪⦎⩦ࡍࢀࡤᚎࠎ࡟EQ
ࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ
࡚ᮃࡲࡋ࠸⮬ศ⮬㌟ࡸ࿘ᅖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟௒ࡼࡾࡶ㏆
࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ EQ ࡣᮏ᮶ᣢࡗ࡚
࠸ࡿ⬟ຊࢆୖᡭࡃⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᇶ♏⬟ຊ
࡛࠶ࡾ㸪ㄡ࡛ࡶ㛤Ⓨࡋఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ලయⓗ࡞ EQ Ⓨ᥹ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࡀ㸪ឤ᝟
ࡣேࡢ⾜ື࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୍᪦
ឤ᝟ࡀ㉳ࡇࡿ࡜ࡑࢀ⮬యࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡࡟࡜
࡚ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡓࡕࡣឤ᝟ࡢ
ࡲࡲ࡟⾜ືࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠸ࠋᅗ 3.1 ࡟♧ࡍࡼ
࠺࡟㸪ձฟ᮶஦㸪ղឤ᝟㸪ճEQ Ⓨ᥹㸪մ⾜ື㸪
յ⤖ᯝ࡜࠸࠺୍㐃ࡢὶࢀࡢ୰࡛⮬ศ࡜┦ᡭࡢឤ᝟
࡟┠ࢆྥࡅ㸪ᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ㄪᩚࡍࡿ࡜
ࡁ㸪ᅗ 3.2 ࡟♧ࡍ EQ Ⓨ᥹ࡢ 4 ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻
ࡗ࡚ឤ᝟ࢆᢅ࠺ EQ ࡀ▐᫬࡟Ⓨ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪EQ ࡜♫఍ேᇶ♏ຊࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᅗ 3.3 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪EQ ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࡢᇶ┙࡛
࠶ࡾ㸪♫఍ேᇶ♏ຊࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⬟ຊⓎ᥹ࡢࢫ
࢟ࣝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࢜࣌ࣞࢸ࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒
ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ 14)ࠋ
3.2 EQ ⬟ຊ㛤Ⓨᡭἲࡢᥦ᱌ 
 EQ ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿ⬟ຊࢆୖᡭࡃⓎ᥹ࡋࡓࡾ㸪ே
࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆసࡗࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟㸪♫఍ࡢ࠶ࡽ
ࡺࡿሙ㠃࡛ᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ึᖺḟᏛ⏕ࡢ⾜ື㔞ࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤ༑ศ࡞ EQ 㛤Ⓨ
ᅗ 3.1 EQ Ⓨ᥹࡜⾜ື≉ᛶ᳨ᰝࡢẁ㝵 14㸧 
ᅗ 3.2 EQ Ⓨ᥹ࡢࣉࣟࢭࢫ㸦4ࣈࣛࣥࢳࣔࢹࣝ㸧14) 
ᅗ 3.3 EQ ࡜♫఍ேᇶ♏ຊࡢ㛵ಀ 14) 
ࡀ࡛ࡁࡎ㸪♫఍ேᇶ♏ຊࢆࡣࡌࡵ♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟
ຊࡢ⫱ᡂࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㏙
࡭࡚ࡁࡓ EQ ⌮ㄽࢆࡶ࡜࡟㸪EQ ࡜࠸࠺▱ᛶࡑࡢࡶ
ࡢ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪”EQ ࢆⓎ᥹ࡋ࡚㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿͇࡜࠸࠺⾜ື
≉ᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ EQ ࢆ౑ࡗࡓ⾜ື≉ᛶ
᳨ᰝ࡟ࡼࡿ EQ ⬟ຊ㛤Ⓨᡭἲ࡜ࡋ࡚ࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥ
ࢺ EQ㸦௨㝆㸪SEQ ࡜ࡍࡿ㸧ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 3.1 ཧ↷㸧ࠋ
 SEQ ࡣ 3.1 ࡛㏙࡭ࡓ EQ ⌮ㄽࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ
Salovey࡜Mayerࡢ┘ಟࢆཷࡅࡓ኱Ꮫ⏕ྥࡅEQ⾜
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ື≉ᛶ᳨ᰝ࡛࠶ࡿ 14,15㸧ࠋSEQ ࡣ EQ ⌮ㄽࢆ⫼ᬒ࡜
ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ⾜ື≉ᛶࢆ⮬ࡽᢕᥱࡋ࡚ࠕᙉࡳࠖ࡜
ࠕㄢ㢟 ࢆࠖ⪃࠼㸪ࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼ ࡟ࠖ㏆࡙ࡃࡓࡵࡢࢭ
ࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟㐺ࡋࡓ᳨
ᰝ࡛࠶ࡿࠋᮏᡭἲ࡟ࡼࡾ㸪᪥ᖖࡢ♫఍⏕άࡢ୰࡛
㉳ࡁࡿࡇ࡜ࡀ⾜ື࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿
࡟⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚ EQ ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪SEQ ࢆ」ᩘᅇཷデࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ᯝ
ࡀኚࢃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀྍど໬࡛ࡁ㸪⮬ᕫຠຊឤࢆ
㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋSEQ ࡢ฼⏝ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᖺ㛫 16,800 㸦ྡ2014 ᖺᗘ㸧࡜ከࡃࡢ኱Ꮫ࡛฼⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
3.3 SEQ ᑟධࡢ᭷⏝ᛶ᳨ウ 
 SEQ ࡢᑟධᥦ᱌࡟⮳ࡗࡓලయⓗ࡞᰿ᣐ࡟ࡘ࠸
࡚௨ୗ࡟ิᣲࡍࡿࠋ
(1) ௚ࡢྛ✀᳨ᰝ࡜ࡢ㐪࠸
ձ 㐺⫋デ᩿࡜ࡢ㐪࠸
 SEQ ࡣ㐺⫋ࢆデ᩿ࡋ࡞࠸ࠋ୍⯡ⓗ࡟㐺⫋デ᩿
ࡣ㸪ࡑࡢ⫋ᴗ࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ♫఍ேࡢᅇ⟅ࣃࢱ࣮
ࣥ࡜ཷデ⪅ࡢᅇ⟅ࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡢ୍⮴ᗘ࠿ࡽ㐺ྜ
ᗘࢆ ࡿ୍ࠋ ᐃࡢ♫఍ே⤒㦂ࡢ࠶ࡿே࡛࠶ࢀࡤ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⢭ᗘࡣ☜ಖ࡛ࡁࡿࡀ㸪㧗࠸ྍረᛶࢆ
ᣢࡕ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿึᖺḟᏛ⏕
࡟ᑐࡋ࡚㸪᳨ᰝ᫬Ⅼ࡛ࡢᅇ⟅ࣃࢱ࣮࡛ࣥ㐺⫋ࢆ
デ᩿ࡍࡿࡢࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋSEQ ࡣ
ࠕ㐺⫋ࡀ࡝ࡇ࠿࡟࠶ࡗ࡚㸪ぢࡘࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ
ࡾࡣ㸪⮬ศࡢពḧࡀࡶ࡚ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࡑࢀ
ࡀࠕ㐺⫋࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᨭ᥼
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᛶ᱁᳨ᰝ࡜ࡢ㐪࠸
 ୍⯡ⓗ࡟ᛶ᱁ࡣᏳᐃⓗ࡛ᐜ᫆࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᛶ᱁᳨ᰝࡣఱᗘཷデࡋ࡚ࡶ
࡯ࡰྠࡌ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࠋᛶ᱁᳨ᰝࡣ⮬ศࡢኚ
ࢃࡽ࡞࠸≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡀ
ኚ໬ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠕᢕᥱࠖࢆ㔜Ⅼ࡟⨨
ࡃࡢ࡛࠶ࢀࡤᛶ᱁᳨ᰝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕ㛤Ⓨ ࡟ࠖ㔜Ⅼ
ࢆ⨨ࡃࡢ࡛࠶ࢀࡤ SEQ ࡀ┠ⓗྜ⌮ᛶࡢ㧗࠸᳨
ᰝ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ճ ♫఍ேᇶ♏ຊ⣔ࡢ᳨ᰝ࡜ࡢ㐪࠸
 ♫఍ேᇶ♏ຊ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ⬟ຊ⣔᳨ᰝࡶ࠶ࡿ
ࡀ㸪♫఍ேᇶ♏ຊ⣔ࡢ᳨ᰝࡣ୺࡟⮬ᕫ⏦࿌ࡢ㑅
ᢥ⫥᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫ⏦࿌᪉ᘧࡢ᳨ᰝࡣࠕ♫఍
ேᇶ♏ຊࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡿ࡜⮬ศ࡛ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࠿
ࡢᗘྜ࠸ࠖࢆ ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⬟ຊ࡛࠶ࡿ♫఍
ேᇶ♏ຊࢆᐈほⓗ࡟デ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᑡࠎ↓⌮
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪♫఍ேᇶ♏ຊ࡛ࡣࠕ๓
࡟㋃ࡳฟࡍຊࡀᚲせ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕఱࡀ࠸
࠸ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠖࡀணࡵỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ SEQ ࡣࠕఱࡀ࠸࠸ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ ࡣࠖཷデ⪅⮬
㌟ࡀ⪃࠼࡚Ỵࡵࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ
⏕㞟ᅋ඲య࡟ᑐࡋ୍࡚ᐃࡢ᪉ྥ௜ࡅࢆࡋࡓ࠸ࡢ
࡛࠶ࢀࡤ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ㸪Ꮫ⏕୍ேࡦ࡜ࡾࡢಶ
ᛶࡸ୺యᛶࢆ㔜どࡋ࡚ᡂ㛗ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࢀࡤ SEQ ࢆ౑࠺᪉ࡀ┠ⓗྜ⌮ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
 SEQ ࡣࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕࡟⮬ศ⮬㌟ࡢ┠ᶆࢆᣢ
ࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ศ࡛⪃࠼ࡓヨ⾜㘒ㄗࡣ㸪
ࡑࢀ⮬యࡀ㈗㔜࡞⤒㦂࡜ࡋ࡚ᮏேࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪♫఍ேᇶ♏ຊࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ⬟ຊࡀ
㐺ษ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⮬ศ⮬㌟ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡋࡓࡾ㸪࿘ᅖࡢ≧ἣ࡟࠶ࢃࡏ࡚Ⓨ᥹ࡍࡿ⬟ຊ
ࢆ㑅ࢇࡔࡾࡍࡿࡢࡣ EQ ࡀ࠶ࡽࡺࡿ⬟ຊࡢᇶ┙
࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠕᣢࡗ࡚࠸ࡿ⬟ຊ ࠿ࠖࡽࠕⓎ
᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ EQ ࡢᣢࡘᙺ๭ࡣ
࡜࡚ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
(2) ⾜ືኚ໬࡟ࡼࡾ⤖ᯝࡀኚࢃࡿ
 ኚ໬ࡀ⌧ࢀ࡟ࡃ࠸ᛶ᱁᳨ᰝ࡞࡝࡜␗࡞ࡾ㸪⾜ື
ࡢ≉ᚩࢆ ࡗ࡚࠸ࡿ SEQ ࡣ㸪⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚
ᮏேࡀព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡤ㸪ከࡃࡢሙྜࡑࢀ࡯࡝
㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ⾜ືࢆせồࡋ࡞ࡃ࡜ࡶ⤖ᯝࡣᩘࣨ᭶
࡛኱ࡁࡃኚࢃࡿࠋ
 SEQ ࢆ౑ࡗࡓ⬟ຊ㛤Ⓨࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࢆ୺యⓗ࡟
ኚ໬࣭ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ࡝࠺ࡏᛶ᱁ࡔ࠿ࡽࠖ࡜⮬ศ⮬㌟࡟㝈⏺ࢆࡘࡃࡾ
ࡀࡕ࡞Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪௒ᚋࡢ୺యⓗ࡞ᡂ㛗ࡢྍ⬟
ᛶࢆぢࡏ࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࠋࡑࢀࡣ⾜ືィ⏬ࢆᐇ㊶ࡋ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸ࡗࡓࢭ
ࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶
ࡾ㸪Ꮫ⏕୍ேࡦ࡜ࡾࡀ⮬ศ࡛⪃࠼ࡿࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ
࡬㏆࡙ࡃពḧ࡜᪉ἲ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
(3) ᩍ⫱ຠᯝࡀᐈほⓗ࡟ศ࠿ࡿ
 SEQ ࡣ⾜ືኚ໬࡟ࡼࡗ࡚⤖ᯝࡀኚࢃࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪୍ᐃࡢᮇ㛫࡟⾜ࢃࢀࡿάືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡸຠᯝ
 ᐃࡢሙ㠃࡛ຠᯝⓗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࠋ
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 ୍⯡࡟ᐇ㝿࡟⾜ືࡍࡿ๓࡛ࡣ₍↛࡜ࡋࡓᢪ㈇㸪
ࡑࡋ࡚⾜ືࡋࡓᚋࡣ୺ほⓗ࡞ឤ᝿ࢆホ౯࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪஦๓࡟ SEQ ࢆཷデࡍࢀࡤ㸪
⮬㌟ࡢ⌧≧ࢆ▱ࡾ㸪௒ࡢࠕࢫࢥ࢔࡛኱୔ኵ࠿ࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕఱࢆ࡝࠺⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸࠿ ࠖ࡞࡝ࡢ௬ㄝ㸦⾜
ື┠ᶆ㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪஦ᚋ
ࡣࠕⰋ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕᝏ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺୺ほⓗ࡞ឤ᝿
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪෌ཷデࡍࡿࡇ࡜࡛ఱࡀ࡝࠺ࡼ࠿ࡗ
ࡓࡢ࠿ලయⓗ࡟ᩘ್໬࣭ゝㄒ໬ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪┠ᶆࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡋ㸪ḟࡢࢫࢸ
ࢵࣉ࡬⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
(4) ỗ⏝ᛶࡀ㧗࠸ᡭἲ࡛࠶ࡿ
 ከࡃࡢᛶ᱁᳨ᰝࡸ㐺ᛶ᳨ᰝࡀࠕ ࡗ࡚⤊ࢃࡾࠖ
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪⾜ື≉ᛶ᳨ᰝ࡛࠶ࡿ SEQ ࡣ
ࠕ ࡗ࡚࠿ࡽࡀጞࡲࡾ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ཷデẖ࡟⤖ᯝࡀ
ኚࢃࡿࠋࡇࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㅮ⩏ࡸᐇ⩦࡞࡝ᵝࠎ࡞
ᩍ⫱ሙ㠃ࡢຠᯝ ᐃ࡟ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ࡞࡝ỗ⏝ᛶࡀ
㧗ࡃ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ SEQ ࢆయ⣔ⓗ࡟ᑟධࡍ
ࡿຠᯝࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
 ලయⓗ࡟ SEQ ࡢά⏝஦౛࡜ࡑࡢ฼Ⅼࢆ௨ୗ࡟
ิᣲࡍࡿࠋ
ձᩍ⫱⌧ሙ
 ₍↛࡜ࡋࡓᮇᚅ࡜୙Ᏻࡢ୰࡛๓࡟㐍ࡴࡓࡵ࡟
⮬ศ⮬㌟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ኚ໬ࡍࡿ⮬ศࢆぢࡘࡅฟ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղᐇ㊶⌧ሙ
 PBL㸪ᩍ⫱ᐇ⩦ࡸ⑓㝔ᐇ⩦㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪࠾ࡼࡧ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝㸪୍
ᐃᮇ㛫ࡢᐇ㊶๓ᚋࡢኚ໬ࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
 ᐇ㊶๓࡟⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜ືഴྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ᐇ㊶୰࡟ၥ㢟࡟࡞ࡾࡑ࠺࡞㒊ศࢆ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵᮏே࡟ព㆑ࡉࡏࡓࡾ㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡉࡏࡓୖ
࡛ᐇ㊶ඛ࡟㏦ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ᐇ㊶
ᚋ࡟ࡶ࠺୍ᗘཷデࡍࢀࡤ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡌࡓᏛ⏕ࡢ
⾜ື≉ᛶࡢኚ໬ࡀศ࠿ࡿࠋ
ճᑵ⫋άື࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⮬ᕫศᯒ
 ⾜ືഴྥࢆ♧ࡍ SEQ ࡣ㸪ཷ デ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡓ≉
ᚩࢆලయⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡸࡍࡃ㸪ᐇ
㊶ⓗ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᡭẁ࡜࡞ࡿࠋ≉࡟పᖺḟ࡛
ཷデ⤒㦂ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪ᑵ⫋άື᫬࡟ཷデࡋࡓ
⤖ᯝ࡜ࡢᕪ␗࡜࠸࠺⿬௜ࡅࢆࡶࡗ࡚㸪⮬ศ⮬㌟
⾲ 3.1 SEQ ࡢデ᩿㡯┠
ͤࠕ3 ࡘࡢ▱ᛶ ࡜ࠖࠕ8 ࡘࡢ⬟ຊ ࡢࠖᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅗ 3.4㸪
ࠕ24 ࡢ⣲㣴ࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀ 4)ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
ࡢኚ໬࣭ᡂ㛗ࡸ኱Ꮫ⏕ά࡛ຊࢆධࢀࡓࡇ࡜ࢆㄒ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ
 ࣓ࣥࢱࣝ୙ㄪࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪ᑐேࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ⮬ศ⮬㌟ࡢឤ᝟ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࡀୖᡭࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏே
ࡀ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜࡛⾜ືࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤ㸪࣓ࣥࢱࣝ୙ㄪ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ㜵ࡄຠ
ᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 
3.4 SEQ ࡢデ᩿㡯┠ 
 EQ ࡜࠸࠺⬟ຊࡣ୺࡟ᑐேሙ㠃࡛Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ⬟
ຊ࡛࠶ࡿࠋSEQ ࡣࡇࢀࢆࠕձ⮬ᕫࡢഃ㠃 㸪ࠖࠕղ௚
⪅࡟ാࡁ࠿ࡅࡿഃ㠃ࠖ࠾ࡼࡧࠕճ௚⪅ࡢ᝟ືࢆᢕ
ᥱࡋ㸪ࡑࡢሙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿഃ㠃ࠖ࡜࠸ࡗࡓ 3
ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ࡜ࡽ࠼㸪ࡑࡢഴྥࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 SEQ ࡛ࡣ㸪250 ၥࡢ㑅ᢥᘧࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡇ
࡜࡛ὀ 5)㸪EQ ⌮ㄽ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓཷデ⪅ࡢ⾜ື≉ᛶ
ࢆ⾲ 3.1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠕ3ࡘࡢ▱ᛶ 㸪ࠖࠕ8ࡘࡢ⬟ຊࠖ
࠾ࡼࡧࠕ24 ࡢ⣲㣴ࠖ࡟ศࡅ࡚デ᩿ࡉࢀࡿࠋ
3䛴䛾▱ᛶ
ᚰෆ▱ᛶ ⮬ᕫㄆ㆑ຊ ⚾ⓗ⮬ᕫព㆑
♫఍ⓗ⮬ᕫព㆑
ᢚ㨚ᛶ
≉ᛶ୙Ᏻ
䝇䝖䝺䝇ඹ⏕ ⮬ᕫ䝁䞁䝖䝻䞊䝹
䝇䝖䝺䝇ᑐฎ
⢭⚄Ᏻᐃᛶ
Ẽຊ๰ฟຊ 䝉䝹䝣䞉䜶䝣䜱䜹䝅䞊
㐩ᡂືᶵ
Ẽຊ඘ᐇᗘ
ᴦほᛶ
ᑐே㛵ಀ▱ᛶ ⮬ᕫ⾲⌧ຊ ᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ
䝜䞁䝞䞊䝞䝹䞉䝇䜻䝹
䜰䝃䞊䝅䝵䞁 ⮬୺⊂❧ᛶ
ᰂ㌾ᛶ
⮬ᕫ୺ᙇᛶ
ᑐே㛵ಀຊ ᑐேၥ㢟ゎỴຊ
ே㛫㛵ಀᗘ
≧ἣุ᩿▱ᛶ ᑐேཷᐜຊ 䜸䞊䝥䞁䝛䝇
᝟⥴ⓗឤཷᛶ
≧ἣ䝰䝙䝍䝸䞁䜾
ඹឤຊ ឤ᝟ⓗ 䛛䛥
ឤ᝟ⓗ⿕ᙳ㡪ᛶ
ඹឤⓗ⌮ゎ
8䛴䛾⬟ຊ 24䛾⣲㣴
24 3127
Ѹ 32 Ѹ
 
ᅗ 3.4 SEQ デ᩿⤖ᯝ 1㸦3ࡘࡢ▱ᛶ࡜ 8ࡘࡢ⬟ຊ㸧 
 
3.5 SEQ デ᩿ࡢ⤖ᯝ 
 SEQ デ᩿ࡢཷデ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ
࣮ࢺࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚➹⪅⮬㌟ࡀཷデࡋࡓ⤖ᯝࢆᢤ
⢋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ලయⓗෆᐜࢆ௨ୗ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
(1) ᅗ 3.4 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࠕ3 ࡘ▱ᛶ ࡜ࠖࠕ8 ࡘ⬟ຊࠖ
ࡢᗘྜ࠸࡜ࣂࣛࣥࢫࢆ 5 ẁ㝵࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
(2) ᅗ 3.5 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࠕ24 ࡢ⣲㣴ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
඲ᅜࡢ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ೫ᕪ್࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠕ24 ࡢ⣲㣴ࠖࡢࢫࢥ࢔ࢆ೫ᕪ್࡜ಶேᖹᆒࡢ
2 ㏻ࡾ࡛ẚ㍑ࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ≉ᚩࡶᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ཷデ᫬ࡢᛂ⟅ែᗘ࡜ࡋ࡚㸪㣭ࡗࡓࡾ⌮᝿
࡟ഴ࠿ࡎ࡟㸪ࠕ⣲┤࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ุᐃ
ࡶ⾜࠺ࠋ
 ࡇࡇ࡟㸪ཷデ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡿࢫࢥ࢔ࡢ㧗
ప࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ࡅࢀࡤࡼ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ࠶ࡾ
ࡓ࠸ጼࠖ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ཷデ⪅ᮏேࡀᮃࡴ್࡛࠶ࢀࡤ
ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢫࢥ࢔ࡀᑠࡉࡃฟࡿሙྜ㸪
ࡑࢀࢆᏛ⏕ࡀ࠶࠼࡚ព㆑ࡋ࡚ࢫࢥ࢔ࢆᑠࡉࡃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼ࡛ࠖ࠶ࢀࡤࡼ࠸ࡀ㸪᪥ᖖⓗ࡟
ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡏࡎ↓ព㆑࡟⾜ືࡋ࡚࠸ࡓ⤖
ᯝ࡛࠶ࢀࡤࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ࡜ࡢᕪ␗ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡲ
ࡓ㸪♫఍ேࡣᏛ⏕࡜ẚ㍑ࡋ࡚᪥ࠎࡢ⾜ື࡟࠾࠸࡚
EQ ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ࢫࢥ࢔ࡣ㧗ࡵ࡟
ฟࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ͤࢫࢥ࢔⾲ࡢᶓᲬࢢࣛࣇࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿⅬ⥺ࡣཷデ⪅ࡢᖹ
ᆒ್ࢆ♧ࡍࠋ
ᅗ 3.5 SEQ デ᩿⤖ᯝ 2㸦24 ࡢ⣲㣴㸧 
(3) ཷデᚋࡣཷデ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ࠶ࡾࡓ࠸ጼࠖ࡟
㏆࡙ࡃࡓࡵࡢࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ 16)ࢆ
ά⏝ࡋ࡚㸪⮬ᕫ㛤Ⓨࡢィ⏬ࢆࡘࡃࡾ㸪EQ ࡟⾲ࡉ
ࢀࡿ⾜ື≉ᛶࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㛤Ⓨᕤ⛬ࡣ㸪⾲ 3.2 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠕձࢫࢱ࢖ࣝ
デ᩿ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪SEQ ࡢデ᩿⤖ᯝࢆࡼࡾከ㠃ⓗ࡟
ศᯒࡍࡿࠋ௨㝆㸪⮬ศࡢࠕᙉࡳࠖ࡜ࠕㄢ㢟ࠖࢆࡲ
࡜ࡵࡿࠕղ⮬ᕫ⌮ゎ 㸪ࠖ࠶ࡾࡓ࠸ጼࢆ⪃࠼㸪ࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡸࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࠕճ┠ᶆ࡙ࡃࡾࠖࡢᕤ⛬ࢆ
⤒࡚ィ⏬ࢆ᏶ᡂࡍࡿࠋḟ࡟㸪ẖ᪥ࡢグ㘓࡙ࡃࡾ࡜
1 㐌㛫ẖ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛Ẽ࡙ࡁࢆᚓࡿࠕմ⣲㣴
㛤Ⓨࡢᐇ㊶ࠖ࡟ࡼࡾィ⏬ࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⾜
ື≉ᛶࡢኚ໬ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ SEQ ࢆ」ᩘᅇཷ
デࡍࢀࡤ㸪⮬ศ⮬㌟ࡸ࿘ᅖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇ
ࡿࡇ࡜ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ᐈほⓗᩘ್࡛ᡂ㛗ᗘ
ࢆྍど໬࡛ࡁ㸪⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
SEQ デ᩿ࢆࣔࢽࢱㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ 5 ྡࡢ⿕㦂⪅
㸦㸯㹼3 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟㸧࠿ࡽᚓࡓ⾜ື≉ᛶࡢ⤒᫬ኚ
໬ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ⾲ 3.3 ࡟♧ࡍྠࠋ ⾲࠿ࡽ㸪1 ᅇ┠ࡢ
ཷデ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ 24 せ⣲ࡢኚ໬㔞ࡣ⿕㦂⪅ 1
ࡢࢫࢺࣞࢫᑐฎࡢ⣲㣴ࡀ᭱኱࡛ 18 ࣏࢖ࣥࢺ 
24 3127
Ѹ 33 Ѹ
⾲ 3.2 ࢫࢱ࢖ࣝデ᩿ࡢෆᐜ
ͤ3 ࡘࡢࢫࢱ࢖ࣝ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ゝ ື㸪⾜ື㸧ࡣ㸪 
EQ ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡜ኚ໬ࢆࡳࡿࡓࡵࡢ 24 ⣲㣴ࡢࢫࢥ࢔ྜ
ィࢆ⟬ฟࡋ㸪ྛ ࢫࢱ࢖ࣝࡢホ౯㍈ࢆ 2 ㍈࡟࡜ࡾ㸪ࡑࡢࣂ
ࣛࣥࢫ࠿ࡽ⮬ศ⮬㌟ࡢࢫࢱ࢖ࣝ㸦ഴྥ㸧ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ 
㸦52.9㸣㸧ኚ໬ࡍࡿ࡞࡝ከࡃࡢ⣲㣴ࡀኚືࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪24 ⣲㣴ࡢኚ໬๭ྜࡢ⤯
ᑐ್ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ⾲ 3.4 ࠾ࡼࡧᅗ 3.6 ࡟♧ࡍྛࠋ ⿕
㦂⪅ࡢኚ໬๭ྜࡢᖹᆒ್ࡣ 6.2~20.3%㸦5 ྡ඲యࡢ
ᖹᆒ್ࡣ 13.8%㸧࡛ಶேᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ྛ⮬ࡢ
ཷデ⤖ᯝࡣὀ┠ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⣲㣴ࡸኚ໬ࡋࡓቑ
ῶ᪉ྥࡣᴫࡡண᝿ࡋ࡚࠸ࡓ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪SEQ ࢆཷデࡍࢀࡤᡂ㛗ᗘࢆᐈほ
ⓗ࡟ᩘ್໬ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨㝆㸪ཷ
デ⤖ᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᨵၿࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛ࢭࣝ
ࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࢖ࢡࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓ
ࡵ࡟㸪EQ ⌮ㄽࢆࡶ࡜࡟ EQ ࡜࠸࠺▱ᛶࡑࡢࡶࡢ࡟
ὀ┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪µEQ ࢆⓎ᥹ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞⾜ືࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿͆࡜࠸࠺⾜ື≉ᛶ
࡟ὀ┠ࡋࡓࠋSEQ ࡣ EQ ⌮ㄽࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕
ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜ື≉ᛶࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠕᙉࡳࠖ
࡜ࠕㄢ㢟ࠖࢆ⪃࠼㸪EQ ⬟ຊࢆ㛤Ⓨࡋ࡞ࡀࡽࠕ࠶
ࡾࡓ࠸ጼࠖ࡟㏆࡙ࡃࡓࡵࡢࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟㐺ࡋࡓ᳨ᰝ࡛࠶ࡿࠋ᳨ドࢆ㏻
ࡌ࡚㸪ᮏᡭἲࡀ᪥ᖖ♫఍ࡢ࡞࠿࡛㉳ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮
ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟⾜ື┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚ EQ ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࡁࡿ୍ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪SEQ ࡀ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿ᭷⏝࡞ࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
⾲3.3 SEQࢆ 2ᅇཷデࡋࡓሙྜࡢ24⣲㣴ࡢኚ໬㔞 
㸦⣲㣴㛤Ⓨᐇ᪋ᮇ㛫㸸3ࣨ᭶㸧 
 
⾲ 3.4 24 ⣲㣴ࡢኚ໬๭ྜ() 
 
 
 
ᅗ 3.6 24 ⣲㣴ࡢኚ໬๭ྜ() 
ࢫࢱ࢖ࣝ ホ౯㍈
ホ౯㍈ࡢᵓᡂせ⣲
㸦24ࡢ⣲㣴㸧ὀ4䠅
㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻 Ⓨಙ
㸦ᶓ㍈㸧
᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ
㺧㺻㺨㺼㺎㺨㺼㺷㺃㺛㺕㺷
⮬ᕫ୺ᙇᛶ
ே࡜ຠᯝⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿ
ཷಙ
㸦⦪㍈㸧
᝟⥴ⓗឤཷᛶ
≧ἣ㺱㺤㺞㺶㺻㺖㺼
ඹឤⓗ⌮ゎ
ゝື  ࠿ࡉ
㸦ᶓ㍈㸧
㺓㺎㺪㺽㺻㺦㺛
ឤ᝟ⓗ ࠿ࡉ
ඹឤⓗ⌮ゎ
┦ᡭ࡟⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ⌮ゎ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ᙉࡉ
㸦⦪㍈㸧
㺧㺻㺨㺼㺎㺨㺼㺷㺃㺛㺕㺷
⮬୺⊂❧ᛶ
⮬ᕫ୺ᙇᛶ
⾜ື 㺱㺟㺫㺼㺎㺚㺌㺻
㸦ᶓ㍈㸧
㐩ᡂືᶵ
ᴦほᛶ
ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿㄢ㢟࡜
ࡼࡾࡼࡃ࠿࠿ࢃࡿ
୺యᛶ
㸦⦪㍈㸧
⚾ⓗ⮬ᕫព㆑
⮬୺⊂❧ᛶ
1ᅇ┠
㻔䝇䝁䜰䠅
2ᅇ┠
䠄ኚ໬㔞䠅
1ᅇ┠
㻔䝇䝁䜰䠅
2ᅇ┠
䠄ኚ໬㔞䠅
1ᅇ┠
㻔䝇䝁䜰䠅
2ᅇ┠
䠄ኚ໬㔞䠅
1ᅇ┠
㻔䝇䝁䜰䠅
2ᅇ┠
䠄ኚ໬㔞䠅
1ᅇ┠
㻔䝇䝁䜰䠅
2ᅇ┠
䠄ኚ໬㔞䠅
⚾ⓗ⮬ᕫព㆑ 57 㻙6 38 10 57 6 71 0 53 0
♫఍ⓗ⮬ᕫព㆑ 67 2 44 0 37 㻙2 37 5 42 4
ᢚ㨚ᛶ 33 11 52 㻙3 52 15 64 4 34 10
≉ᛶ୙Ᏻ 36 0 60 㻙7 49 11 68 㻙2 41 17
⮬ᕫ䡶䢙䢀䢗䡬䢕 31 8 41 2 47 10 73 㻙6 43 10
䝇䝖䝺䝇ᑐฎ 34 18 37 12 52 12 46 15 58 㻙3
⢭⚄Ᏻᐃᛶ 21 11 48 0 54 9 68 2 39 6
䡺䢕䢈䡡䡰䢈䡤䡲䡸䡬 46 12 46 4 50 16 70 0 48 6
㐩ᡂືᶵ 46 12 37 㻙4 65 2 69 0 46 0
Ẽຊ඘ᐇᗘ 49 11 47 4 60 6 68 2 43 12
ᴦほᛶ 49 4 47 4 53 9 64 4 47 13
᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ 70 㻙4 42 8 42 㻙7 44 9 53 㻙9
䢅䢙䢆䢚䡬䢆䢚䢕䡡䡹䡳䢕 53 5 43 0 38 12 75 㻙2 38 㻙3
⮬୺⊂❧ᛶ 55 㻙2 44 3 50 8 61 8 47 11
ᰂ㌾ᛶ 47 6 56 㻙6 41 9 63 0 41 3
⮬ᕫ୺ᙇᛶ 57 7 49 4 55 7 53 㻙2 60 㻙7
ᑐேၥ㢟ゎỴຊ 36 8 44 3 36 5 67 0 36 0
ே㛫㛵ಀᗘ 36 13 49 0 52 10 67 㻙5 38 11
䡱䡬䢈䢛䢙䢄䡹 41 17 54 6 54 0 65 0 54 㻙5
᝟⥴ⓗឤཷᛶ 47 8 38 13 40 11 62 6 42 5
≧ἣ䢏䢂䡼䢔䢙䡴䢚 54 2 44 㻙2 39 11 66 2 33 6
ឤ᝟ⓗ 䛛䛥 63 㻙13 47 0 66 㻙13 60 0 50 3
ឤ᝟ⓗ⿕ᙳ㡪ᛶ 57 㻙7 59 㻙12 57 㻙14 34 0 57 㻙7
ඹឤⓗ⌮ゎ 34 10 55 7 49 0 55 7 34 0
24 䛾 ⣲ 㣴
⿕㦂⪅2
䠄2ᖺ⏕䠅
⿕㦂⪅5
䠄3ᖺ⏕䠅
⿕㦂⪅3
䠄2ᖺ⏕䠅
⿕㦂⪅1
䠄1ᖺ⏕䠅
⿕㦂⪅4
䠄2ᖺ⏕䠅
24䛾⣲㣴
⚾ⓗ⮬ᕫព㆑ 10㻚5 26㻚3 10㻚5 0㻚0 0㻚0
♫఍ⓗ⮬ᕫព㆑ 3㻚0 0㻚0 5㻚4 13㻚5 9㻚5
ᢚ㨚ᛶ 33㻚3 5㻚8 28㻚8 6㻚3 29㻚4
≉ᛶ୙Ᏻ 0㻚0 11㻚7 22㻚4 2㻚9 41㻚5
⮬ᕫ䡶䢙䢀䢗䡬䢕 25㻚8 4㻚9 21㻚3 8㻚2 23㻚3
䝇䝖䝺䝇ᑐฎ 52㻚9 32㻚4 23㻚1 32㻚6 5㻚2
⢭⚄Ᏻᐃᛶ 52㻚4 0㻚0 16㻚7 2㻚9 15㻚4
䡺䢕䢈䡡䡰䢈䡤䡲䡸䡬 26㻚1 8㻚7 32㻚0 0㻚0 12㻚5
㐩ᡂືᶵ 26㻚1 10㻚8 3㻚1 0㻚0 0㻚0
Ẽຊ඘ᐇᗘ 22㻚4 8㻚5 10㻚0 2㻚9 27㻚9
ᴦほᛶ 8㻚2 8㻚5 17㻚0 6㻚3 27㻚7
᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ 5㻚7 19㻚0 16㻚7 20㻚5 17㻚0
䢅䢙䢆䢚䡬䢆䢚䢕䡡䡹䡳䢕 9㻚4 0㻚0 31㻚6 2㻚7 7㻚9
⮬୺⊂❧ᛶ 3㻚6 6㻚8 16㻚0 13㻚1 23㻚4
ᰂ㌾ᛶ 12㻚8 10㻚7 22㻚0 0㻚0 7㻚3
⮬ᕫ୺ᙇᛶ 12㻚3 8㻚2 12㻚7 3㻚8 11㻚7
ᑐேၥ㢟ゎỴຊ 22㻚2 6㻚8 13㻚9 0㻚0 0㻚0
ே㛫㛵ಀᗘ 36㻚1 0㻚0 19㻚2 7㻚5 28㻚9
䡱䡬䢈䢛䢙䢄䡹 41㻚5 11㻚1 0㻚0 0㻚0 9㻚3
᝟⥴ⓗឤཷᛶ 17㻚0 34㻚2 27㻚5 9㻚7 11㻚9
≧ἣ䢏䢂䡼䢔䢙䡴䢚 3㻚7 4㻚5 28㻚2 3㻚0 18㻚2
ឤ᝟ⓗ 䛛䛥 20㻚6 0㻚0 19㻚7 0㻚0 6㻚0
ឤ᝟ⓗ⿕ᙳ㡪ᛶ 12㻚3 20㻚3 24㻚6 0㻚0 12㻚3
ඹឤⓗ⌮ゎ 29㻚4 12㻚7 0㻚0 12㻚7 0㻚0
ኚ໬๭ྜ䛾ᖹᆒ 20㻚3 10㻚5 17㻚6 6㻚2 14㻚4
⿕㦂⪅4 ⿕㦂⪅5⿕㦂⪅1 ⿕㦂⪅2 ⿕㦂⪅3
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3.6 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱௨እ࡛ࡢ SEQ ᑟධຠᯝ 
 ๓㏙ࡲ࡛ࡢ᭷⏝ᛶࡢ᳨ウ࡟ຍ࠼࡚㸪SEQ ࢆ኱Ꮫ
⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱௨እࡢሙ㠃࡟ᑟධࡍࡿຠᯝ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
(1) ᩍ⫋ဨࡢ┦ㄯࢫ࢟ࣝࡢྥୖ
 ⌧ᅾࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡣ࡯ࡰ඲࡚
200 ྡࢆ㉸࠼ࡿ኱ேᩘࢡࣛࢫ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕୍ேࡦ
࡜ࡾࡢᝎࡳࡈ࡜࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡑࢀ
࡟ẚ࡭࡚㸪ಶูᑐᛂ࡛ࡣᏛ⏕࡜ࡢ࣏࣮ࣛࣝᙧᡂࡀ
ᐜ᫆࡜࡞ࡾ㸪┦ㄯࢆዎᶵ࡟⾜ືẁ㝵ࡲ࡛Ⓨᒎࡋࡸ
ࡍ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪୍㒊ࡢᩍ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡿ
Ꮫ⏕ᩘ࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠕⅬࠖᨭ᥼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ᐇ≧࡛࠶ࡿࠋࠕⅬ ᨭࠖ᥼ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ᣦᑟෆᐜ࡟ࡶ
ಶேⓗ೫ࡾࡀⓎ⏕ࡋ᫆࠸ࠋ௒ᚋࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓேဨ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞ᨭ᥼ࡢ୰࡛⾜ືࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍ
ࠕ㠃ࠖᨭ᥼ࡢᑐᛂࡢᐇ⌧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᩍ⫋ဨࡶ SEQ ࢆ฼⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪FD ຠᯝࡢྥୖ࡟ࡶ㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋேᮦࡢ⫱ᡂࡣேᮦࡀᒓࡍࡿ⎔ቃ࡟ࡶ኱ࡁࡃ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡓࡵ㸪ᩍ⫋ဨࡀᏛ⏕ࡢ EQ 㣴ᡂࢆಁ
ࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᩍ⫋ဨࡶඹ࡟ EQ ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪኱Ꮫ඲య࡜ࡋ࡚ EQ ࢆᾰ㣴ࡍࡿᅵተ࡙ࡃ
ࡾࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
(2) ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ⫱ࡴ⎔ቃ
 ୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼㸪㧗➼ᩍ⫱࡟ධࡗࡓẁ㝵࡛Ꮫ⏕
ࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿ⮬⏤ᗘࡸ⠊ᅖࡀ㣕㌍ⓗ࡟ᗈࡀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ EQ 㛤Ⓨࡢ⎔ቃࡣᩚ࠺ࠋ୍᪉࡛㸪ᅾᏛ 4
ᖺ㛫࡛♫఍࡬ࡢ㐺ᛂຊࢆ㣴ᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࡇ࡜ࡸ㸪ᅾᏛ୰ࡢṇㄢእࡢ⮬⏤᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜
࡞࡝᫬㛫ⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣ SEQ ࡢึᖺḟ
Ꮫ⏕ࡢཷデᶵ఍ࡣᑡ࡞ࡃ㸪EQ ⬟ຊࢆព㆑ࡋྥୖ
ࡉࡏࡿ᫬㛫ࡀ୙㊊ࡋ㸪♫఍࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿᚲせ༑
ศ࡞⬟ຊࢆ㣴࠼ࡎ࡟༞ᴗࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕ
ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪࡛ ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ẁ㝵ࡢ SEQ ཷデࡀᮃ
ࡲࢀࡿࠋ 
 㧗኱ࡢ㐃ᦠࡀᐦ࡟࡞ࡿ᫬ὶࡢ୰࡛㸪኱Ꮫ࡟ධᏛ
ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㧗ᰯ⏕ࡢẁ㝵࡛ SEQ ࡀᑟධࡉࢀࡿ࡜㸪
EQ ⬟ຊࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪
ⱝ⪅ࡀ♫఍࡟ฟࡿࡲ࡛ࡢᩍ⫱ຠᯝࡣ㧗ࡲࡿ࡜ᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪SEQ ࡣᐇ㊶⤒㦂ࢆక࠺ࡓࡵ࡟㸪
ࡑࢀࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉ࡞࡝ᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࡴᐇ㊶ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⦪ᶓ᩿ⓗ
࡟㛤Ⓨࡉࢀࡿ࡜㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡢ୰࡛ኻࢃࢀࡓᆅ
ᇦᶵ⬟ࡢ෌⏕࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪㈉⊩⠊ᅖ
ࡣ࠿࡞ࡾᗈ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 
4. ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪▱㆑ࢆ▱ᜨ໬ࡍࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ
࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠕ⾜ືࠖ࡜ࠕEQ ⬟ຊࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶ
࡟ὀ┠ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ึ ᖺḟᏛ⏕㸦ᚨᓥ኱Ꮫ㸧
࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠕ⾜ືࠖ
࡟㛵㐃ࡍࡿグ㏙࡟╔┠ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ⾜ືഴྥࢆศᯒ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅾᏛ୰ 4 ᖺ㛫࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓ᫬
㛫ࡢ୰࡛♫఍࡬ࡢ㐺ᛂ⬟ຊࢆ㣴࠺࡟ࡣ㸪͆ࠕ ⾜ື͇
ࡀᾘᴟⓗഴྥ࡟࠶ࡾ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ͆࠶ࡾࡓ࠸ጼ͇
ࡀぢ࠼ࡎ㸪┠ඛࡢ┠ᶆࡀ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ୍ᡭἲ
࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢ⾜ື≉ᛶࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱ࡛
ࡁ㸪ᡂ㛗ᗘࢆྍど໬ࡋ࡞ࡀࡽ EQ ⬟ຊࢆྥୖࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ SEQ ࡟╔┠ࡋ㸪௒ᚋࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡞ࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 ࡞࠾⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ᚨᓥ኱ᏛᏛ⏕ࡢ SEQ ཷデࢹ࣮
ࢱࡀ༑ศ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚
SEQ ࢆ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᨵၿᡭἲ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟
ᑟධࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ⾜ື≉ᛶࢆᐈほⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࡛࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᨵၿࡍࡿ௙⤌ࡳࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ SEQ ࢆᤵᴗࡔࡅ࡟㝈ࡽࡎ㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࠾ࡼࡧ࢔ࣝࣂ࢖
ࢺ࡞࡝ࡢከᵝ࡞ㄢእάື࡬ࡶᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪
㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡛άືࡍࡿᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࢆ
ຠᯝⓗ࡟ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ⾜ືࢆࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ࡶࡢ࡟㌿
᥮ࡋ࡚ࡺࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ὀ
1) ᑵᴗຊ࡜ࡣ㸪⮬ࡽࡢ㐺ᛶ࣭⬟ຊ࡟࠶ࡗࡓᕼᮃࡍ
ࡿ⫋࡟ᑵࡁ㸪ᴗົࢆ⮬ᚊⓗ࡟㐙⾜ࡋ⥆ࡅࡿຊࡢࡇ
࡜ 17)ࠋ
2) 2013 ᖺ࡟ᚨᓥ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ
࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ 18)࡟࠾࠸
࡚௻ᴗ࠿ࡽࡢせᮃࡀ㧗࠿ࡗࡓ♫఍ேᇶ♏ຊࡢせ⣲
ࡢෆ㸪ᤵᴗ࡛ఙࡤࡋࡸࡍ࠸࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢࠋ
3) ᝟ື࡜ࡣ㸪ṇ☜࡟ࡣࠕឤ᝟ࠖࡢ࠺ࡕ▷࠸᫬㛫࡛
㉳ࡇࡾ࣭ᾘ࠼ࡿ኱ࡁ࡞Ἴࡢࡇ࡜ࠋ
 ឤ᝟ࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠕ᝟ືࠖ࡜ࠕẼศࠖࡢ㸰
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ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᝟ື ࡣࠖ㸪▷࠸㛫
࡟ࢃࡁ㉳ࡇࡾ㸪ᬑẁࡢ෭㟼࡞ุ᩿ຊࡸᛮ⪃ຊࡀാ
࠿࡞ࡃ࡞ࡾ㸪య ࡀୖࡀࡿ࣭ື᝘ࡀ᪩ࡃ࡞ࡿ࣭ờ
ࡀฟࡿ࡞࡝ࡢ㌟యⓗ࡞཯ᛂࢆక࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ㸪
ᩘ⛊࠿ࡽ㛗ࡃ࡚ 6 ⛊ࡃࡽ࠸࡛ࣆ࣮ࢡࢆ㉺࠼ࡿ࡜ᛴ
㏿࡟ᾘ࠼࡚࠸ࡃ୍ࠋ ᪉㸪ࠕẼศ ࡣࠖ᝟ືࡀ཰ࡲࡗࡓ
ᚋࡶ㸪ࡎࡗ࡜㛗ࡃᑿࢆᘬ࠸࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4) SEQ24 ࡢ⣲㣴ࡢᐃ⩏ 14)
ձ⚾ⓗ⮬ᕫព㆑㸸⮬ศࡢឤ᝟≧ែࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᢕ
ᥱࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ղ♫఍ⓗ⮬ᕫព㆑㸸⮬ศࡀ࿘ᅖ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
ே㛫࡜ࡋ࡚ᫎࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿
ճᢚ㨚ᛶ㸸㐣ཤࡢ㐣ࡕ࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ࡟⮬ศࢆぢ
ࡘࡵ࡚࠸ࡿ࠿
մ≉ᛶ୙Ᏻ㸸⌧ᅾࡸᑗ᮶࡟୙Ᏻࡸᚰ㓄ࢆឤࡌࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃ⮬ศࢆぢࡘࡵ࡚࠸ࡿ࠿
յ⮬ᕫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸸⮬ศࡢឤ᝟ࢆㄪᩚࡋ࡚࠸
ࡿ࠿
նࢫࢺࣞࢫᑐฎ㸸ࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡋ㸪㐺ษ࡞ฎ⨨
⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
շ⢭⚄Ᏻᐃᛶ㸸ẼᣢࡕࢆᏳᐃࡉࡏ㸪ⴠࡕ╔࠸࡚
⾜ືࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ոࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸸⮬ศࡢ▱㆑ࡸ⬟ຊ࡟
⮬ಙࢆᣢࡕ㸪ࠕ⮬ศ࡞ࡽ࡛ࡁࡿࠖ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿ࠿
չ㐩ᡂືᶵ㸸ᅔ㞴࡞┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚㸪⢓ࡾ
ᙉࡃពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿
պẼຊ඘ᐇᗘ㸸ẖ᪥ࡢ⏕ά࡟඘ᐇឤࢆᚓ࡚࠸ࡿ
࠿
ջᴦほᛶ㸸࣏ࢪࢸ࢕ࣈࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸪๭ࡾษࡾ㸪
≀஦࡬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ண ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
ռ᝟⥴ⓗ⾲⌧ᛶ㸸ᛣࡾࡸ႐ࡧ࡞࡝⮬ศࡢឤ᝟ࢆ
┦ᡭ࡟⾲⌧ࡋ㸪ఏ࠼࡚࠸ࡿ࠿
սࣀࣥࣂ࣮ࣂ࣭ࣝࢫ࢟ࣝ㸸ゝⴥ௨እࡢࡋࡄࡉ࣭
⾲᝟࣭ど⥺࡞࡝࡛ឤ᝟ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
վ⮬୺⊂❧ᛶ㸸୺యⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡟≀஦ࢆ᥎ࡋ㐍
ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
տᰂ㌾ᛶ㸸⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿពぢࢆཷࡅධࢀࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ր⮬ᕫ୺ᙇᛶ㸸⮬ศࡢពぢࡸุ᩿ࢆ┦ᡭ࡟⣲┤
࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿ࠿
ցᑐேၥ㢟ゎỴຊ㸸ே㛫㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ւே㛫㛵ಀᗘ㸸࿘ࡾࡢே࡜✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࢁ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
փ࣮࢜ࣉࣥࢿࢫ㸸┦ᡭࡢࡇࡇࢁࢆ㛤࠸࡚ࡶࡽ࠺
ࡓࡵ࡟㸪⮬ศ࠿ࡽࡇࡇࢁࢆ㛤࠸࡚࠸ࡿ࠿
ք᝟⥴ⓗឤཷᛶ㸸┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆᩄឤ࡟ᐹ▱ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿
द≧ἣࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸸≧ἣࢆᐈほⓗ࡟ほᐹࡋ㸪
ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ࠿
धឤ᝟ⓗ ࠿ࡉ㸸ே࡟ᑐࡋ࡚ ࠿࠸Ẽᣢࡕ࡛ཷ
ࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ࠿
नឤ᝟ⓗ⿕ᙳ㡪ᛶ㸸࿘ᅖࡢ≧ἣࡸ௚⪅ࡢឤ᝟࡟
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࠿
ऩඹឤⓗ⌮ゎ㸸⮬ศ௨እࡢேࡢឤ᝟ࢆ⌮ゎࡋỮ
ࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
5) ᅇ⟅ฎ⌮ࡢࢫࢸࢵࣉ 
ձ㉁ၥࡣ㸪EQ ⌮ㄽࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ Salovey ࡜
Mayer ୧Ặࡢ┘ಟࢆཷࡅ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ղ250 ၥࡢ㉁ၥ࡟ 4 ẁ㝵࡛㸪Web ࡲࡓࡣ࣐࣮ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡛ᅇ⟅ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
᳨ͤᰝࡣ⮬ᕫホᐃ᪉ᘧ࡛㸪㑅ᢥ⫥ࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝
ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࠖࠕ࠶ࡲࡾᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ
ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿ ࠖࠕ࠿࡞ࡾᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ճࡇࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿ 1,000 ྡࢆ㉸࠼ࡿ኱Ꮫ⏕ࡢᅇ
⟅ࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟೫ᕪ್ࢸ࣮ࣈࣝࢆసᡂࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
ճୖグղࡢᅇ⟅ࢆ㸪ճ࡛సᡂࡋࡓ೫ᕪ್ࢸ࣮ࣈ
ࣝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ೫ᕪ್ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ 
ͤ࡞࠾㸪㉁ၥ㡯┠ࡀ஫࠸࡟㧗࠸㛵㐃ᛶࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍಙ㢗ᛶࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿ Įಀᩘࡣ㸪୍
⯡ⓗ࡞ᚰ⌮ⓗᵓᡂᴫᛕࡢ ᐃ࡛ࡣ0.70௨ୖ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿ࡞࠿㸪24 ⣲㣴ࡢ࠺
ࡕ᭱ࡶప࠸ Įಀᩘ࡛ࡶ 0.73㸦2015 ᖺ 10 ᭶⌧
ᅾ㸧࡜࠸࠺್࡛࠶ࡾ㸪SEQ ࡀಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸᳨
ᰝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ㅰ㎡
 ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ⏕ά༠ྠ⤌ྜࡢ㧗ᶫ
ᩗྖẶ࠾ࡼࡧ඲ᅜ኱Ꮫ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ࡢᯇ⏣
㧗ᗈẶ࡟ከ኱࡞ࡿࡈᨭ᥼ࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟῝
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